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Prihvaianie znanstvene dinjenice
o odgoju kao druStvenoj pojavi znadi
pniznanje njenoga dru5tvenog pori-jekla, ali i tvrdnju da je odgoj proces
formiranja n.rlade generacije putem
onih dru3tvenih odnosa u koje ona
stupa. Ziva druitvena stvarnost, sa
svom svojom dinamidnom organiza-
cijom i spletor-n karakteristiki toga
dru5tva i vremenr. na druitveno-eko-
nomskom, ideolo5kom i kulturnomplanu, znadajno utjede na zna(aj
druStvenih i individualnih teZnji na
podrudju odgoja, a prema tome i na
razvoj mlade lidnosti, kao i na sa-
drLaj i oblike njena pona5anja. Uz
nuZan utjecaj genetskih osnova i bio,
loSkih pretpostavki razvoja lidnosti,
razvoj i odgoj mladih uvijek su zavi-
sni od uvjeta i vrijednosti datog dru-
5tva.
PORODIENE PRILIKE MALOLJETNIH DELINKVENATA*
I. ODGOJNA FUNKCIJA PORODICE
U i,nterakciji i ukr5tavanju s osta-lim diniocima koji omoguiuju i od-
retluju sloZeni proces razvoja i formi-
ranja mlade lidnosti a posebno nje-
ne socijalizacije, porrodica kao faktor
uZe dru5tvene sredine ima izuzetno
mjesto. Tvrdnja o porodici kao va-
Znoj determinanti pona5anja mladih
nalazi kod razliditih autora, koji se
bave proudavanjem te problematike,
vrlo snaZan izraLaj kao: porodica je
"prva Skola socijalnih odnosa<, "skupobrazaca pona5anja", onajznadajniji
agens za socijalizacijuu, >jezgra svih
pedago5kih impulsa", >kritidki faktor
u pogledu prilagodavanja druStvenoj
sredini" ri sl.
Velika uloga porodice u odgoju
mlade generacije proizlazi prije sve-
ga iz neminovnosti ili nuZnosti nje-
nog utjecaja. Porodidna sredina po
svom prirodnom poloZaju predsta-
.* Ovaj--materijal pr-ipremljen je za saborske odbore i Izvrlno viieie Sabora SRH. a polto ie raz-marran na Komlslii za dru5tvena pitanja Izvr3nog vijeCa, bio je i na dnevnom redu sjediice Iz"vr5nogviie(a Sabora SRH 4. IX 197.5.
vlja, ,nerninovnu< <"rkolinu. ze. dijete
za razliku od svih drugih koje su ili
,izabranen ili >prihvaienen okoline.
Bez obzira na mijenjanje sadrZaja i
oblika utjecaja porodice, a. isto tako
neovisno o kvaliteti rezultata tih
utjecaja, neminovnost ili nuZnost Zi-
vota u porodici, a time i utjecaja po-
rodidne sredine i porodidnog odgoja,jest ona relevantna dinjenica koja po-
tvrduje tezu o velikom znadenju po-
rodice u formiranju mlade generacije.
Odgojna funkcija. porodice Pro-
izlazi i iz primarnosti njenog utjeca-ja. Porodidni je odgoj prvi odgoj ko-je drustvo daje djetetu; porodica je
mjesto prv.ih socijalnih dodira; izvor
prvih pojmova o svijetu, okolini,
Zivotu, radu; prva Skola. moralnih i
socijalnih osjeiaja ;prva prilika zaprihvaianje osnovnih vrijednosti
dru5tvenog pona5anja. S o'bzirom na
samu logiku geneze mladog biia, ve-
liko je znadenje prvih dojmova od
kojih mnogi ostaju dugotrajni pa dak
i doZir,otni izvori normi pona5anja.
Stoga se ni u kom sludaju ne smije
potcijeniti porod,icu kao kreatora tih
prvih uzora.
Snaian je utjecaj Porodice na
mladog dovjeka i stoga Sto on ve-
lik dio svog Zivota provede u njenoj
sredini. Buduii da se socijalno dje-
tinjstvo dovjeka danas ProduZilo,
nije neobidno da dugofajni utjecaj
porodice, i to u mladim godinama Zi-
vota, ostavlja snaZan trag u mladoj
lidnosti.
Velike moguinosti odgojnih utje-
caja porodice, bez sumnje, proizlaze
i iz njenih emotivnih obiljeZja. Onaje intimna, krvnom vezom Povezana
socijalna zajednica koju ujedinjuju
zajednidki Zivot, interesi, radosti i te-
Skoie. Takav zajednidki iivot stvara
intimne veze koje, upravo stoga Sto
predstavljaju emotivni odnos, imaju
veliku utjecajnu. snagu. Pretpostavi-
mo li meclusobnu ljubav izmeelu ro-
ditelja i djece kao najvi5i ernotivni
odnos, onda se moZe odekiivati da ie
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ljubav roditelja prema. djcci biti nro-
vens njihove poZrtvovnosti i bezgra-
nidne brige za djecu, a djeci poticaj
da. ostvaruju. zahtjeve i prihvaiaju
utjecaje roditelja dak i u onim slu-
dajevima kad ti zahtjevi prelaze gra-
nice razumskog rezoniranja i iivot-
n'<lg iskustva.
Velike moguinosti Porodidnog
odgoj a proizlaze i iz roditelj skog osje-
iaja dru5tvene odgovor'nosti za ra'
zvoj djeteta,rezultate odgoja i njego-
vr-'. buduinost. Taj je osjeiaj pokre-
tad aktivne brige roditelia za uspje-
San razvoj njihove djece.
Snaga utjecaja Porodice na mla-
du generaciju sastoji se u djelovanju




funkcionalnog utjecaja. Doba. Z'ivota
u roditeljskom domu ne predstavlja
samo pripremu za Zivot koji ie Po-
deti tek kada smiSljeni i namjerni po-
rodidni odgoj bude zavrSen. Dijete
dok Zivi u porodici ved iivi svoj Zi-
vot u kojem svoj utjecaj vr5e i takve
okolnosti tog iivota u dijoj se osno-
vi ne nalazi nikakva odgojna namje-
ra. Porodidni se odgoj ostvaruje pod
utjecajem cjelokupnog nadina Livota
porodice, Sto zna6i nePosred'nrim
medusobnim odnosima svih njenih
dlanova, svakodnevnim iivotnim si-
tuacijama, kao i atmosferom koja je
prirodni rezaltat dinamike i kvalitete
ukupnih odnosa u porodici. Zbog rre-
posrednosti i emotivne snage takvih
nehotidnih dinilaca porodidnog Zrivo
ta, funkcionalni odgoj u okvirima po-
rodidnog iivota vrl'o je uspje5an pe-
dago5ki proces. Zanemarivanje utje-
caja funkcionalnoga porodidnog od-
goja u proudavaniu faktora razv'oja
i odgoja mlade lidnosti ne znadi samo
negiranje neplanskih utjecaja iz kon-
kretne stvarnosti porodidnog iivota,
nego i neuodavanje moguie a ne
tako rijetke suprrctnosti izmeilu funk-
cionalnog i intencionalnoga poro-
ddinog odgoja. Velika je snaga i ono'
ga za dim teZi intencionalni poro-
didni odgoj ili odgoj roditelja upra-
vljan odretlenim namjerama i cilje-
vima, ali ako je porodid.ni Zivot u su-
protnosti s tim namjerama, onda sa-
mo prihvadanje pedagoSke normativ-
nosti ne znadi i postizanje zarni5lje-
nih odgojnih ciljeva. Stoga se u pro-
udavanju okolnosti i faktora razvoja
mlade lidnosti mora pokloniti paZnja
ne samo namjernim vei i nenamjer-
nim odgojnim utjecaj,ima. koji djelu-ju u porodici. Upravo u nekim od
njih, a posebno u suprotnosti izmeclu
namjernih i nenamjernih utjecaja,
mogu se nalaziti izvori mnogih novih
problema u odgoju mlade genera-
oije.
Odgojna. funkcija porodice doka-
zuje se i dinjenicom da su sve prp-
mjene koje su se zbivale u ostalim
njonim funkciiama. (reproduktiwoj,
ekonomskoj, emotivnoj, za5titnidkoj
i dr.) rezultirale promjenama u od-
gojnoj funkciji, al'i ne'i izumiranjem
te njene funkcije. Zbog nekih novih
obiljeZja suvremene porodice, ra-
sprave o tzv. krizi porodice vodile su
pojedine ieoretidare i do ekstremnih
stavova u pogledu procjenjivania od-
gojne funkcije porodice. Jedna od
njih rukovodi se malograilanskim
idealom nezaposlene Lene koja bi
upravo takvom svojom pozicijom
trebala omoguiiti zadrLavanje odgo-ja u porodici. Drugi ekstremni stav,
obiljeZen etatistidlai orijentiranom pe-
dagogijom, a to znati rukovodenje
idejom o drZavi kao jedinoj pokre-
tadkoj snazi socijalistidkog drultve-
nog razvoja, odgoj apsolutizira, odu-
zimajuii porodioi odgojnu funkciju
time Sto ga progla5ava sentimental-
nim i negativnim ostatkom. burZo-
aske pedagogije ili nuZnim zlom, ko-je je ,samo utoliko prihvatljivo, uko-
liko porodica postane provodilac ne-
posrednih drZavnih interesa. u odgo-ju. Suvremena jugoslavenska. sociia-
listidka pedagogija je, prevladav5i ta-
kva miSljenja, ne samo odbacila su-
protnosti u pedago5kim teZnjamapo-
rodice i druStva nego i istakla svoje-
vrsni i specifidni zna(aj, moi i vri-
jednost odgoja u porodici. Zbog ne'
Lih specifidnih moguinosti odgoja'- u
po.odici ona izvr5ava neke zadatke
odgoja koje ne moZe izvr5iti niti je-
dni druga odgojna sred,ina, Pa je sto-
Ea ne moie nitko potpuno zam'ijeniti'
Suttro pornoiu toplih emocionalnih od-
nosa, kakvi bi trebali vladati u poro-
dici, moZe se postidi pun psihidki i so-
cijalni ruruot Pojedinca, a ro znati
stvoriti temelje zdrave, potpune r sre-
tne lidnosti, ali time i dovjeka sposob-
nog za aktilmo sudjelovanje, pa 
-i za
stviranje humanoga socijalistidkoga
samoupravnog drustva- Tako sloZene
zadatke porodica moZe uspjeSno iz-vr-
Siti zbog svoje em'otivne i moralne
funkcije. Dana3njem dovjeku suvre-
menogi inctustrijaliziranog dru5tva
porodica bi rnorala biti rezervoar lidne
sreie i ljubavi, kao i mjesto odgoja
buduiib. generacija. Prema tome, ne
treba sumnjati u odgojnu funkciju po-
rodice, kao Sto ne Postoji ni 'kriza<
odgojne funkcije porodice, ali pitanje
kojele danas pred nas postavlja, jest:
kako je porodica u danom dru5tve'
nom trenutku obavlja, s kakvim uspje-
hom i uz kakvu Pomoi druStva.
Zrela i Punovrijedna Porodica,
dobro uklopljena u tokove suvireme-
nog dru3tva, emocionalno dvrsta i
pu.na unutarnje snage, trebala bi
izvr5iti ulogu posrednika izmedu 5i'
re dru5tveno'kulturne sredine i mla'
de generacije, Sto znati da bi trebala
dati svoj doprinos preno5eniu isku-
stava i kulture dru5tva, njegovih pra-
vila, navika i morala kao i Poticaja
za stvaraladki odno's mladih ljudi
prema svijetu i dru5tvu. Sa stanovi-
Sta socijalistidke pedagogije, poro-
dica bi, pruZaju6i osnove zdravstve-
no-fizidkoga, intelektualnoga, dru-
Stveno-moralnoga, radno-tehnidkog i
estetskog odgoja, trebala dati o'snove
svestranog razvoia lidnosti.
II. ULOGA PORODICE U ETIOLOGIJI POREMECAJA
PONASANJU DJECE I OMLADINE U
_ 
U prethodnom je poglavlju pri-
kazana,odgrojna funkcija po-nodice
kao i njezina uloga u formriranju mla-
de generacije.
Kad je rijed o djeci i omladini
delinkventnoga pona5anja, ti se pro-
blemi javljaju u posebnom obliku.
Pojava. maloljetnidke delinkvenciie
nije u literatuni razliditih znanstve-
nih disciplina, koje se bave prouda-
vanjem te posebne kategorije pona-
Sanja mladih, jednoznad,no odrealena.
Odreclivanje toga pojma moZe se
uglavnom svesti na dva osnovna
shvaianja: Sire pod maloljetnidkom
delinkvencijom razumijeva sve obli-ke devijaoija koja se javtjaju u nji-
hovu pona5anju, jednu tako reii soci-jalnu neusklaclenost u nai5irem smi-
slu rijedi. Smatra se da termin Dma-
Ioljetnidka delinkvencija< moie uklju-diti.u sebe taj Siroki pojmovni sadrZaj
koji se kreie od asocijalnog do antiso-
cijalnog pona5anja ili, todnije redeno,
od ra_znih predeli.nkventnih devijant-
nih oblika pa do onih pona5anji ko-ja su ,inkrimirana u pozitivnim nor-
mama. UZe shvaianje toga pojma
oslanja se na postojeie normitivne
sisteme, odnosno na ona porna5anja
koja su inkriminirana u valeiim kri-
vidnim kodeksima i koja predstavlja_ju krividna djela i u sludaiu kaa in
izvr5e odrasla lica.
U novije se doba u krimi,nolo
Skoj, a pogotovo u sociolo5koj, spe-
cijalnoj pedago5koj, odnosno defek-
tolo5koj literaturi pnidaje sve vede
znadenje Sirem shvadanju pojma ma-
loljetnidke delinkvencije, Lelecs ti-
me istaknuti da se u pona5anju dje-
ce i omladine moZe javiti niz odstu-panja koja se metlusobno razlikuiupo pojavnim oblicima i intenzitetu,
a koja mogu nepovoljno utjecati nadalji razvitak mlade lidnosti i niezi-
nu integraciju u druStvu. Tu se javlja
Siroki raspon od relat'ivno blaeih od-
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stupanja i kr5enja nekih normi soci_jalnog pona5anja preko osebujnog
reagiranja i djelovanja 
- 
sve do-aso-_
cijalnih i antisocijalnih oblika pona-
Sanja od kojih se neka oznaduiu i
kao krividna djela.
Za svu raznolikost devijacija u
ponaianju koje se mogu fenomeno-
loiki, a jo5 vi5e etiolo5ki razmatrati
s razliditih znanstvenih aspekata, upo-
trebljava se mno5tvo razli6itih, vi5eili m'anje prihvaienih, ili vi5e ili ma-
nje adekvatnih termina (odgojno
ugroZena i zapu5tena djeca i omladi-
na, dru$tveno neprilagodena, asoci-jalna, antisocijal,na, problem 
- 
dje-
ca i omladina, te6ko odgojiva, izu-
zetna, devijantna, huligani, siledZije,
maloljetni prestupnici itd.).
Svi'm strudnjacima u mnogodi-
menzionalnom multridisciplinarnom
pristupu uodljiv je fenomen, pojavni
oblik pona5anja. On je uodljiv i s
dru5tvenog gledi5ta, pa zato u novije
vrijeme sve deSie kao opii termin
za tu skupinu djece i omladine upo-
trebljavamo naziv >djeca i omladrina
s poremeiajima u pona5anju".
Primjenjujudi navedeni Siri po-jam i termin >maloljetnidke delin-
kvencije<, odnosno jo5 Siri pojam i
termin 
"poremeiajd u pona5anjuo iz-
raiava se i stanovi5te da se kod djece
i'omladine mogu javiti mnogi oblici
pona5anja koji u pravom smislu ni-
su krividna djela (nerad, bjeianje iz
porodice i Skole, skitnja, prrcsjadenje,
lai, prevara, ispadi vandalizma i
agresiwrosti, alkoholiziranje, uZiva-
nje droge, itd.), ali predstavljaju ta-
kve oblike ponaSa,nja kojri, bez ade-
kvatne dru5tvene intervencije, rnogu
prerasti u delinkventno lrcna5anje.Mnogi autori navode da predde-
linkvente i potenoijalne delinkvente
treba smatrati kao maloljetne pre-
stupnike. To se obrazlaLe okolnoSiu
da je krividno djelo u prvom redu
manifestacija odrealenog duboko usa-
denog psihidkog problema, pa bi se
poduzimanjem mjera prevencije tre-
balo uzeti u obzir sve dinjenice koje
bi takvog maloljetnika mogle odvesti
u vr5enje kriminalne djelatnosti.
Problematika maloljetnidke de-
linkvencije veoma je sloZena s teoret-
skog i praktidkog gledi5ta. Maloljet-
nidka delinkvencija, kac nepoZeljna
d'ruStvena pojava, zahtijeva odreele-
nu dru5tvenu akciju za njeno suzbi-janje, tj. odreclen sistem preventiv-
nih i repres,ivnih mjera i zahvala.
Najde5ie se Plan Prevencije od-
nosi na.'ova. podrudja:
l.Uklanjanje ili ogranidavanje
kriminogenih poticaja, saniranje kri-
m,inogenih situacija i stanja koja
mogu djelovati ugroZavajuie.
2. Rano otkrivanje stanja ugro
Zenosti 'ili vei manifestirane delin-
kvencije. Sva istralivanja u svijetu i
kod nas pokazala su to veiu usPje5-
nost tretmana Sto je on Prije zaPo-
deo. Uspje3ne prevencije nema bez
takvih ranih zahvata, pa je zbog toga
vaLno da se adekvatnim PostuPcima
i mjerama intervenira vei u tzv. p,red-
delinkventnom. stanju.
3. Neprekidno trajno postupanje
od otknivanja sludaja do njegova ko-
nadnog saniranja, uz potrebne Pro-
mjene oblika, sadrZaja, metoda, sred-
stava kao i simultani i sukcesivni an-
gaLman faktora, ustanova, strudnih
sluibi ri dru5tvenih organizacija ko-ji trebaju sudjelovati u toj dru5tve-
noj akciji.
U objainjavanju etiologije pore-
meiaja u pona5anju djece i omladi-
ne nema gotovo nijednog rada u ko-jem se s paZnjom ne razmatra pose-
bice znadenje porodice, a postoji niz
istraZivanja kojima je cilj ispitati
od,nos porodidnog odgoja i pojave
ma.lol.ietnidke delinkvencije. Rezulta-
ti tih ispitivanja omoguiuju da se s
odredenom sigurno5iu odmjere smjer,
sadriaj i oblioi dru5tvene prevencije
te postojeie, a nepoZeljne dru5tve-
ne pojave, a ti podaci ujedno su i
strudna osnova za poduzimanje odgoj-
no-represivnih mjera i zahvata st'rud-
nih sluibi, organa i ustanova prema
takvoj djeci i omladini.
Treba istaknuti da faktor Porro-
didnog odgoja, iako veoma znataian
za. nastanak poremeiaja u pona5anju
i delinkventnog ponaianja djece i
omlad'ine, ne smijerno promatrati mo-
'nokauzalno, vei u okviru multikauzal-
ne etiologije i geneze takvog ponaSa-
nja. Faktor porodice sarno je jedan od
fah.tora 6iji utjecaj, znadenje i wije-
dnost u svakom konkretnom sludaju
ovisi o sloZenoj interakciji niza endo-
genih i egzogenih utjecaja. U tom sple-
tu raznorodnih faktora razliditog in-
tenziteta i pravca djelovanja moZe po-
zitivan utjecaj porodidnog odgojabi-
ti potisnut sloZenom interakcijomne-
kih. drugih nepogodnih faktora, kao
Sto i njegovi negativn;i utjecaji mogu
biti potisnuti snagom drugih pozitiv-
nih faktora.
Cesto se negativni utjecaji Po'ro-
dice klasifisiraju na one materijalno-
ekonomsko-socijalne ri strukturalne
prirode, tj. koji proizlaze iz objektiv-
ne situacije i koje porodica najdeSie
bez pomoii dru5tva ne mole svlada-
ti, i na one koje proizlaze iz njene
atmosfere, koji su, dakle, ovisni o
njoj samoj. Razumlj'ivo je da je u Zi
votnoj stvarnosti nemoguie od;ijeliti
te elemente jer su ,oni uzajamno Po-
.;ezani i medusobn'o uvjetova'ni. I u
teoretskom razmatranju potrebno je
voditi bnigu o toj interakciji ftako
bismo mogli ispravno zakljudivati.
l. Utjecaji koji proizlaze iz rnate'
rijalno-ekonomskih i socijal-
nih prilika porodlce**
a) Jedna analiza ekonomskog
stanja obitelji jedne skupine djece
i ,omladine' (tablica 1) pokazuje da
najveii broj ispitanika potjede iz po-
rodica sa srednjim ekonomskim sta-
njem (53,501o), zatim oko l/4 sa sla-
bim ekonomskim stanjem (25,2o/o), a
svega ll,20lo s doblrim ekonomskim
stanjem. Ti se podaci podudaraju s
drugim istraZivanjima. delinkvencije
maloljetnika u industrijskim naselji-
ma' (85,1olo sa srednjim , 24,70/o sa sla-bim i 9% s dobrim materijal,nim pri-
likama). Jedna analiza ekonomskos
stanja. obitelji maloljetnih delinkvel
nata (tablica 2) promatranih kroz 4godine'pokazuje da ispitanici s do-
brim. imovinskrim. stanjem sudjeluju
najmanje u promatranoj skupini, ali
se njihov broj u tom razdoblju po-
dvos,trudio. Takav trend zapalamo i
u novijim istraZivanjima.
Tablica broj I
Iz dobivenih podataka vidljivoje da slabe materijalne prilike ne
prevladavaju toliko da bi nuZno iza-
zivale poremeiaje u ponaSanju omla-
dine, ali je sigurno da takve ponodice
u takvim okolnostima ne mosu za-
dovoljiti potrebe svoje djece, -du r.,
takvi roditelji desto podvrgnuti opa-
snosti da zbog materijalnih brigaza-
nemare svoju pedagoSku zadalu, da
su desto neprijateljski raspo,loZeni
prema onima koji bolje Zive, a destoje lo5e materijalno stanje posljedica
i takvih osobnih i moralnih svojsta-
va roditelja, koji i pod povo,ljnijim
uvjetima takotler ne bi bili do,rasli
Zivotnoj, pa i odgojnoj zadaii. Poda-
Apsolutni broi



























































ci iz tablice I upozoravaju na okol-
nost koja je postala evidentna i iz
drugih ispitivanja, tj. da je Zenska
omladina u znatno teioj situaciji od
mu5ke (33,20/0 slabog ekonomskog
stanja), 5to se odraiava i na nekim
oblicima poremeiaja u po,na5anju(prostitucija).
Svi ti podaoi pokazuju da i po-
rodice s veoma povoljnim materijal-
nim prilikama nisu time osigurale
potpunu zaStitu svoje djece od ne-
prihvatljivih, pa i delinkventnih obli
ka pona5anja, ako odgoju djece i dru-gim okolnostima porodidnog Zivota
ne posvete potrebnu brigu, a osim
^, , i: U obradbi,ovoga poglavlja prikzani su rezultati mnogih istrazivanja koja su vrsena u nas,oo csga su nel(e obradbe ovdje pni put objavljenc. Radi vede pregl€dnosti- tcksta navest iemo ih u
P9:9!-!91 9opi1u. koji prilazemb ia triiu ovcig riaa, a reani tiojiut'; i;[;i; ioii.poa"ntni su rednimDroJevrma u poplsu.
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toga nepovolj.no materijalno stanje
porodice utjede i na porodidnu at-
mosferrr. Medutim, podatak da velik
broj djece i omladine s poremeiaji-
ma u pona5anju Zivi u te5kim mate-
rijalnim prilikama, a da su krividna
djela protiv imovine najde5ia (oko
80'l o), upozorava na po'trebu raznoli-kih pravodobnih i uspje5nih inter-
vencija u takvim obiteljima s djecom,
pogotovo tamo gdje i inade postoje
takvi elementi ekolodke s,trukture
koji su desto relevantni za malo-
ljetnidku delinkvenciju (bolest,i, lo-
5e stambene prilike, nezaposlenost,
alkoholizam, prostitucija itd.).
b) Stambene prilike maloljetni-
ka najde5ie su osrednje, a podaci o
dobrim odnosno izrazito teikim pri-
likama variraju ovisno o razdoblju
ispitivanja, opiim stambenim prili-
kama mjesta, socijalnom porijeklu,
kvalifikacijskoj strukturi roditelja i
drugim pokazateljima. Medutim, ana-
liza sludajeva upuiuje na to da se
izrazito loSe stambene prilike snaZno
odraZavajtr na porodidnu atmosferu
i rezultate porodidnog odgoja, iz de-
Tablica broi 3
ga takotler proizlazi zakljudak o po-
trebi brze druStvene intervencije kod
izrazito lo5ih stambenih prilika koie
pogadaju i djecu, i da je to jedna
od efikasnih miera prevencije. Ta-
kav stav trebao bi doii do izraLaja u
opioj stambenoj politici, a pogotovo
u odnosu prema samohranim Ponaj-
vi5e izvanbradnim majkarna, kojima
opci i interni pravilnici o raspodjeli
stambenog fonda zapravo ne prizna-
jrr. status porodice.
c) Podaci o zaPoslenosti rodite-
lia (tablica 3)' znadaini su za obja-
Snjenje etiologi.ie poremeiaja u po-
na5anju djecc i omladine utoliko Sto
pokazuju da kod ove popr-rlacije ima
znatno viSe sludaieva da je zaposlen
samo otac (oko 500/o), a da ie u 32"1,
zanoslena i majka. I novija ispitiva-
njau pokazuju da je zaposleno oko
44,5% rnajki djece i omladine s Po-
remeia jima u ponaSanju oclnosno de-
linkventne omladine. Zaposlenost
majki kao mogudi uzrok poremeia-ja u pona5anju bila je do sada pred-




Otac i maika su zaposleni
Zaposlen samo otac
Zaposlena samo ma.ika
















Dok jedni svojim istraiivanjem do-
kazuju da taj uzrok znatno utjede na
pojave poremeiaja u pona5anju,jerje majka sprijedena u vr5e'nju mno-
gih svojih funkcija u vezi sa zado-
voljavanjem nekih osnovnih potreba
diece, zatim nadzora, podrSke i za-
Stite, drugi pak, posebno noviji auto-
ri, dokazuju kako zaposlenost Zene
- 
majke pridonosi pozitivnoj atmos-
feri porodidnog Zivota zbog njegova
ekonomskog priloga porodici, zado-
voljstva zbog zaposlenosti i mogu-
inosti razvoja samostalnosti diece. K
tome se pridruiuju podaci da zapo-
siene majke redovito imaju veie
obrazovanje, kulturu i veie pedago-
5ke sposobnosti, pa sve to zajedno
pozitivno ut.iede na razvoi djecc.
JoS je znadainiji podatak'da su
u to.i populaciji de5ii sludajevi da su
oba roditelja nezaposlena (18,90/o) od
onih kad oba roditelja rade (l8,2ola).
Odi,to je da iz nezaposlenosti oba ro-
ditelja proizlazi niz porodidnih pro-
blema, pa bi dru5tvena intervencija
u sludajevima gdje se ne radi o su-
biektivnom faktoru, trebala obvezi-
vati odgovarajuie sluZbe i radne or-
ganizacije da pri zapo5ljavanju ima-ju prioritet osobe s djecom, a kadje nezaposlenost odraz neprihvatlji
vog stava prema radu i drugih ne-
gativnih osobina roditelja, trebalo bi
oblike intervenci.je prije svega usmie-
riti na pomoi djeci koja za,takvo sta-
nje nisu kriva (odjeia, obuia, Skol-
ske knjige, prehrana u Skolskoj ku-
hinjri, cjelodnevni boravak, ljetova-
n.je, iitd.), a u krajniem sludajuoprav-
dani su i segregacijsk,i zahvati.
d) Raznoliki podaci pokazuju s
veiim ili manjim odstupanjima da
maloljetni delinkventi potjedu pre-
obrazovanje roditelja
nepismeni
do 4 razr. osn. Skole
od 5. do 7. razr. osn. Skole
zavr5ena osn. ikola
srednje obrazovanje
viSa i visoka sprema
nepoznato
zl,ike u du5evnoj razvijenosti djece
iz ,razlilitih slojeva druStva nastajui poveiavaju se u predSkolskom raz-
doblju; Skola sa sada5niom organiza-
cijom i sadrZajem rada ne moZe te
razlika bitno smanjiti. I.o5i objektiv-
ni uvjeti za udenje kod kuie, ,nem,oi
neobrazovanih rod,itelja da djetetu
pomognu pri udenju, niska razina as-
piracija u dru5tvenom statusu njiho-
ve djece, i u vezi s time manja moti-
vacija za udenje, sve to i te kako pri-
donosi Skolskom neuspjehu i pona-
vljanju. razreda-
l0
teZno od ma.nje obrazovnih roditelja.
Takvo ispitivanje jednog uzroka 197 4.
godine na Rijeci daje ovu strukturu
obrazovanja:
Ispitivanje o ovis,nosti ponavlja-
nja razreda, o umnim spos.obnostima
udenika 'i obrazovne razine njihov,ih
roditelja" pokazalo ie da djeca obra-
zovanij,ih roditelja napreduju u
osnovnoj Skoli bez ponavljanja razre-
da, dak i ako su ne5to ispotpno,sje-
dnih sposobnosti, a. dieca roditelja
niske obrazovne razine s vel,ikom vje-
rojatno3iu ponavljaju neki razred, i
kad su intelektualno prosjedni ili nat-
pros.iedni. Tako velik utiecaj obrazo-
van.ia roditelia na Skolski uspjeh
djece mole se objasni.ti razliditim
diniocima: vei od roClenja i nadalje
iive dieca obrazovanijih roditelja u
ambi.ientu ko.ii omoguiuje mnoge i
raznovrsne kulturne poticaje i pri-
gode za intelektualno veiu aktivnostpri demu se pogodno razvija cjelo-


















Prevencija poremeiaja u ponaia-
nju sa 'stanovi$ta pomoii porodici i
roditeljima morala bi uz ostale dru-
Stvene zahvate imati u vidu i opisme-
njavanje roditelja.
e) Prema. profesionalnoj struktu-
ri rodi,telja veiina. maloljetnika po-
tjede iz radnidke porodice (54,91a; od
toga 38,6010 djeca nekvalificiranih ra-
dnika, 17,6% djeca sluZbenika, 6,40/o
pripadnika ostalih profesija, 15 iti
30/o iz porodi,ca penzi,onera i uiivalaca
socijalne pomoii, 4,59lo iz ponodice
uzdriavanih lica ili lica nesposobnih
za. rad'.
Ti podaci jasno kazuju da se dje-
ci porodica s niZom kvalifikacij-
skom strukturom (koja je ovisna i o
razini obrazovanja') pomogne onako
kako je spomenuto pod tod. d.
Novi je problem poloiaja Penzi-
onera, jer rezultati novijih is'trafiva-
nja pokazuju da se poveian broj dje-
ce i omladine s poremeiajima u Po
na5anju iiz porodica penzionera i do
200/0, Sto govori o potrebi adekvatne
dru5tvene pomoii takvim porodtica-
ma (d,ru5tveni angaZman noditelja u
odgovarajudim organizacijama i dru-
Stvenim aktivnos'tima itd.).
2. Utjecaji kojl proizlaze iz strukture
porodlce
Struktr.lralna cjelovifrost porodi-
ce smatrala se odavno bitnom pret-
postavkom za uspje5nu edukativnu
funkciju porodice s obzirom na razli-
dite uloge majke ri oca, te moguinost
potpunijeg obavljanja i svih drugih





kvaliteta odgojne funkcije. Prema
podacima za maloljetnike kojima su
u razdoblju od 1962. do 1965. i od
1969. do 1971. godine izredene sankci-je u opiinskim i okruZnim sudovima
na podrudju Socijalistidke Republike
Hrvatske' o tome da li maloljetnici
imaju Zive roditelje i da li ti rodite-
iji Zive zajedno (tablica 4.) vidljivo je
da je gotovo 3t4 roditelja koji su Zivi
i koji bive zaje<Lno, zatim slijede ro-
ditelji koji su Livi, a ne Zive zajedno(oko 140/o), oko 10% je takvih gdje je
iiva samo majka, oko 4Dlo gdje je Ziv
samo otac, a oko lo,/o mrtva su oba
roditelja.
Ovaj podatak, kao i rezultati
snodnih ispitivanja, pobija pretpo- 
-
stavku da je cjelovitost po'rodice bi- '
tan i ,o'snovni preduvjet za pozitivan
razvitak djeteta; no to nipoSto ne ne-
gira posebne odgojne i druge proble-
me kod necjelovite porodice, koji
mogu imati negativan utjecaj ,na tai
proces. Iz tablice 4 vidljivo je da se
poveian broj rnaloljetnih. delinkvena-
ta koji su proiza5li iz potpunih poro-





OBITELISKE PRILIKE MLT. KOJIMA SU IZRECENE SANKCIJE
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67 ,6 71,63885 3288
13,2 9,6760 709






ne Zive zaiedno l4,l
940
Ziva samo ma.jka 9,8
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niem razdoblju veoma zna(aina k,:
366.9470, ss : 4, ? = 0,01, *s = 13,277)
*** Sto zna(i da se u potpunoj poro-dici zb,ivaju neki procesi koji sma-
njuju edukativnu sposobnost porodi
ce. Tablica 5 prikazuje rezultate ispi-
tivania iste dinjenice na uzorku Za-
greba', tj. urbanog podrudja koji po-
kazuju da je tu ne5to veii postofak
porodica maloljetnika gdje su rodite-lji iivi, a ne Live zajedno (20%), kaoi to da su oko 7olo maloljet,nika poda-
ci o noditeljima potpuno nepoznati.
Ta tablica pokazuje i statistidki zna-
daj'ne razlike izmetlu muSkih i Zen-
skih maloljetnika na Stetu Zenske po-pulacije (x'1 :25.28, ss : 2, ? : 0,01
x'! = 9210), pa bi prilikom dru5tvene
Tablica broi 6
pomodi porodici tu okolnost trebalo
posebno imati u vidu s obzirom na
poloZaj ienske djece u porodici i po-
sljedice takvog poloZaja ne samo za
delinkventno pona5anje Zenske omla-
dine vei i za nj,ihovu ulogu Zene 
-majke, jer su najdeSie te5ko o5teie-
ne u porodidnom odgoju, pa svoja so-
cijalna iskustva i stavove mogu pre-
nositi u svoje buduie novoosnovane
porodice.
Struktura porodice dobiva svoje
pravo znadenje tek onda kad se utvr-
di da li je i u kakvoj je porodici ma-
loljetnik stvarno Zivio u vriieme kadje podinio delikt. Iz tablice 6 vidljivoje da 70,2xlo maloljetnika Zivi s oba
roditelja, l5,4olo samo s majkom,
Nisu izredene
sankcije
















































a^ = lzabrana granica znadajnOstl,
r24 
= 
pripadna vriiednost iz -tablica.
l2
Tablica broj 7

























ODVAJANJE MLT. OD RODITELJA
Aps. '%
Ukupno
Stalno iivjeli kod oba roditelja













Jedna promjena do 7 g.
Dvije promjena do 7 g.
Jedna promjena poslije 7 g.
Dvije promjene poslije 7 g.
1-3 promjene prije i Poslije 7 g.

















3,5% samo s ocem, 4,80/o s rodbi'nom
ili drugima, a 2,1oio sam'-
Podaci iz tablice 7 Prikazuju isti
problem na podrudju grada Zagreba.
I tu vidimo situaciju koja je kore-
spodentna podacima u drugim urba-
nlm sredinama, tj. neSto iznad polo-
vice (57,10i0) maloljetnika iivi s oba
rodi;telja, samo s majkom oko 1/5
(19,60/i,5,90/o Zivjelo je u domovima
za omladinu'.
Ti podaci upuiuju na Potrebuve-
ie dru5tvene pomoii Porodicama i
djeci samohranih majki, P'ogotovo u
velikim gradovima.
U psiholo3kim teorijama uzroka
kriminaliteta susrest iemo se i s te-
zama kako odvajanje djeteta od ro-
ditelja, narodito u ranijoj Zivotnoj
dobi, predstavlja kasnije traumatski
doZivljaj koji moZe i te kako utjecati
na kasnije poremeiaje u pona5anju.
Rezultati ispitivanja (tablica 8) poka-
zuju da je ne5to vi5e od polovice ma-
loljetnika (560io) Zivjelo stalno kod
oba roditelja, a 40,6nlo b'il'i su odvoje-
ni od jednog ili oba roditelja'. Rezul-
tati ispitivanja iz tablice 9 pokazuju
da se u 6,80/o sludajeva odvajanje od
roditelia i time promjena odgojitelja
l3
dogodila do 7. godine Liv<>ta, l9,S,,to
poslije 7. godina, a 10,3t;0 i prije i po-
slije 7. godine Livota. Tek 63,4r)/o ma-
loljetnika nije mijenjalo odgojiteljei odgcjnu sredinu".
Svi ti podaci pokazuju svu slo-
Zenost prosudivanja porodice i njezi-
ne edukativne sposobnosti u preven-
ciii maloljetnidke delinkvencije. Ni
nepotpuna porodica n.ije jedinstvena
socriolo5ka p,ojava, jer ovamo prripa-
daju i udovice i udovci s djecom, ra-
zvedeni, djeca pod starateljstvom,
brakovi ko;ji formalno postoje (jedan
od bradnih drugova Zivi u zemlji na
drugom mjestu), zatim vanbradne
majke itd. Posljednjih se godina po-
veiao b,roj d.iece s poremeiajima u
pona5anju iz porodica u kojima je-
dan ili oba roditel.ia rade i Zive u ino,
zemstvu.
Svakoj od tih kategorija nepot-
punih porodica treba adekvatna dru-
Stve,na briga i pom,oi da bi se sma-
njio kriminogeni utjecaj takvih poro-
didnih struktura.
3. Utjecaji koji proizlaze iz poro-
didne atmosfere
Ispitivanja o materijalnim, soci-jalnim i strukturalnim karakteristi-
kama por.odice delinkvenata i nede-
Iinkvenata redovito pokazuju neke
razlike na Stetu delinkvenata, ali te
razlike nisu tako znadajne kao one
koje se odnose na porodidnu atmo-
sferu, tj. meclusobne odnose rodite-
lja, odnose roditelja prema djeci, mo-
ralnu klimu, sistem prriznatih vrije-
dnosti itd. Tu atmosferu mosu nam-
Siti razliditi elementi, ali veilna ispi-





lo5i odnosi izmectu roditelja,
neadekvatan odnos i postupci
roditelja prema djeci i
prisutnost soci j alno-patotroskih
oblika pona5anja ,odraslih dla-
nova poriodice.
Razumljivo je da lo5i objekrimi
uvjeti Livota uvelike nepovoljno utje-
du neposredno na porodidnu atmo.
sferu, ali maloljetnik znatno jade
doZivljuje samu atmosferu nego nje-
zine objektivne uzroke.
a) Loii odnosi izmeclu rrrditelja
O mealusobnim odnosima nrdite-lja ovis,i ponajviSe porodidna atmo-
sfera. Odnosi zasnovani na uzaja-
mnorrr poStovanju, ljubavi, suradnjii pornroganju, osjeiaju odgovornosti,
snoSljivosti i razumijevanju omogu-iuju harmonidan porodiini Zivot, atime osiguravaju m'ir, sreiu, zadc
voljstvo, po5tivanje i ljubav djece.
Sukobi, neslaganje, vrijetlanje, oma-
IovaZavanje, ugnjetavanje, prezir,
emocionalna hladnoia naru5avaju po-
rodidnu atmosferu, oteZavaju pozi-
tiv,nu identifikaciju, stvaraju osjeiaj
straha, nemira, napetosti, ambiva-
lentn'ostii i druge negativne amocije.
Takva atmosfera ugroZava psihidko
zdar:ulje djece, razvija negativne ka-
rakteristike lid,nosti i s time poveza-
ne oblike neprihvatlj,ivoga, pa i de-
l'inkventnog pona5anja. Roditelji de-
sto djecu dine sredstvom svojrih ra-
zradunavanja, pa i osvete, nastoje pe-
dago5ki nedopustivim sredstvima po.
stiii ljubav i naklonost djeteta, Sto
se loie odraiava na formiranje nji
hova karaktera, jer postaju dvol,i6na,
sebidna, razmaiena, agresivna ili po-
vudena, pla5lj.iva, nesigurna i nepo-
vjerljiva.
Mnoga tuda i naSa ispitivanja o
odnosirrna roditelja delinkventne
omladine pokazuju da postoje stati-
stidki znadajne razlike u brad,no,rn
skladu izmedu rodi,telja delinkventne
i nedelinkventne djece.
Iz tablice 10 vidljivo je da samo
ne5to vi5e od polovice maloljetnika
Zivi u porrrdicama s primjern:im me-
alusobnim odnosima roditelja, a ve-
lik broj (39,1a1o) u sno5lj,ivim ili izra-
zito loSim odnosima'.
l4
Na osnovi tablice l1'moZemo za-
kljuditi da postoje stati'stidki zna-
dajne razlike (x':: 65.55, ss : 4, g
: 0,01, x'p : 13.277) izmetlu meelu-
sobnih odnosa u potpunoj i nepotpu-
noj, odnosno nadopunjenoj porodi-
ci, razumlj,ivo u prilog potpune poro-
dice, pa je zbog toga djeci iz nepot-
punih porodica potrebna Sto potpu-
nija kompenzacijska druStvena po-
moi. Isto je tako znatajan i poda-
tak o lo5im meclusobnim odnosima
roditelja djece koja su smjeStena u
domove (150/o), Sto je vaino i u orga-
nizaciji naknadnog staranja, pa bi
trebalo ozbiljno razmi5ljati o ade-
kvatnijoj koordiniranoj dru5tvenoj
akciji u p,ostpenalnom tretmanu koji
bi desto porodicu morao iskljud'iti
kao aktivno pozitivnog sudionika te
etape, zna(ajne s kriminoloiko-peno-
loikog aspekta za prevenciju recidi-
vizma (smje5taj u tude porodice, do-
move opiega tipa, osnivanje tzv. otvo-
renih domova * ognj,iSta, tijesnu su-
Tablica broj 10
radnju sluZbi za zapoSljavanje i orga-
nizacija udruZenog rada, angaliranje
organizacija mladih, itd.). LoSi medu-
sobni odnosi roditelja desto zavr5ava-ju razvodom braka ili naPu5tanjem
porodice jednog bradnog druga, naj-
de5ie oca. Iskustva, potkrijepljena i
nekim istraZivanjima, pokazuju da
dinilac delinkventnog pona5anja ma-
loljetnika ne treba jednostavno tra-
Ziti u dinjenici razvoda, vei u faktoru
medusobnih odnosa koji su vladali
do razvoda. Poremeiaji u pona5anju
maloljetnika znatno su jade nagla5e-
ni u sludajevima kad je do 'razvoda
braka medu roditeljima do5lo kasni-je, pa je maloljetnik dulje bio izloLen
pogubnom utjecaju lo5e porodidne
atmosfere koju je uzrokovala ne-
snoSlj,ivost roditelja.
Ispitivanje o druitvenomoralnim
stavovima omladine s poremeiajrima
u pona5anjun pokazalo je da 44,90'o
odgajanika u zavodskom tretmantt






















PODACI O OBITELJI MALOLJETNIKA
Primjerni odnosi LoSi odnosi
aps. %o/o aps.
Ukupno
Zivi u potpunoj obitelji
Zivi u nepotpunoj obitelji
Zivi u dopunjenoj obitelii
Zivi kod rodibne, staratel.ia





























voljni s odnosima u svojoj p<lrodici.
Zanimljivo je da izmeclu 'ispitanika
bez poreme(aja u ponaSanju, tj. tzv.
normalne populaoije i eksperimen-
talne grupe, tj. djece, omladine s po-
remeiajima u ponaSanju ne po,stojii
statistidki znatajna razl'ika, Sto upo-
zorava opienito na neke te5koie u
porodidnoj atmosferi (x'- 5,02, ss:
2 g :0,05, x'c : 5.991).
b) Neadakvatan ocinos i postupci
roditelja prema djeci.
U prijaSnjem poglavlju bilo je
razradeno kakvi bi postupci rod,i,te-
lja bili poZeljni bilo kao sredstvo in-
tencionalnog bilo kao posljedica
funkcionalnog odgoja, koji ie ima-
nentan porodidnom Zivo,tu.
Gotovo je nemoguie u opiem
prikazu porodice kao dinioca pore-
meiaja u pona5anj,u i maloljetnidke
delinkvencije nabrojiti sve pedago5-
ke nedostatke, propuste i pogre5ke
koje roditelji dine iz nazrazliditijrh
uzroka prema svojoj djeci. Ti se ne-
adekvatni odnosi i postupci na spe-
cifidan nadin integriraju u sveukupni
adaptivni potencijal djece i sveuku-
pne .druge utjecaje i zato imaju u od-
nosu prema konkretnoi lidnosti veiu
lti manju determinirajuiu snagu.Zbog zanemarivanja brige za tjelesne
potrebe i tjelesno zdravlje, potom
neukosti, nebrige ili svjesnog zavo-
denja (pu5enje, alkoholizam, uZiva-
uje droge, nedovoljan noini odmor,
pogreSan odnos prema aktivnosti i
od.moru, radu i igri) do gu5enja pri-
rodne radoznalosti i interesa: od ne-brige za Skolovanje i napredovanje
djece, odnosno postavljanje sposob-
nosti neprimjernih zahtjeva Skol-
skom uspjehu (prema ispitivanju u
odgojnom zavodu u Logatcum 300,,,, ro-
ditelja .sa zanimanjem prati Skolske
rezultate,300/o uopie se ne zanima za
Skolu, 270/o zanima se samo ako se
pojave problemi, za l3t/o nema u tom
pogledu podataka) ,i izbora Skole i za-
nimanja do izgradivanja pogre5nog
pogleda na svijet oslonjenog desto na
t6
praznovjerje i predrasude, kreiu se
negativnosti porodidnog odgoja u do-
meni fizidkog i intelektualnog odgoja.
Za .djecu.i omladinu s poremeia-jima u ponaSanju osobito su karakte-
ristidni u porodidnom odgoju dru-
Stveno neprihvatljivi stavovi u odno-
su prema zadacima moralnog i ra-
dnog odgoja. Tako su najde5ie naru-
Seni stavovi prema radu ili su po-
gre5ni stavovi o tucloj i druStvenoj
svojini, oditovanju h,umanosti u sva-
kodnevnim odnosima, disciplinirano-
sti, priznavanju autoriteta, poZrtvov-
nosti i odgovornosti u Zivotu porodi-
ce kao dru5tvene grupe. Ti se, opiem
cilju na5ega odgoja, suprotstavljeni
vrijednosni sistemi, odnosno naru5e-
ni njegovi elementi, odituju u oblici-
ma poremeiaja u pona5anju (isklju-
dujuii svaku monokauzalnost i delin-
kventnosti maloljetnika gdje kracla,
nered, ag,resivnost, nasilje, nediscipli
niranost, ru5onje dru5tvenih normi
autorirteta, sebidnost, akolektivnost,
odnonso saudesni5tvo s nesativno
usmjerenim djelovanjem, trrini ae-likti 
'i seksualne devijacije itd., pred-
stavljaj,u najde5iu fenomenologiju.
Ispitivanja iz toga podrudja po-
kazuju da' pos'toje statistidki zna(aj-
ne razlike izmeclu delinkvenata i ne-
del'inkvenata u tom smislu Sto su ma-
lol.ietni deli,nkventi u znatno veiem
bnoju kaZnjavani. Cestu fizidku ka-
znu roditelja koristilo je 290,,0 o(eva
del'inkvenata, a 5o/o,odeva nedelinkve-
nata. Sest je puta vi5e majki koje
desto tuku kod ,d.ilenkvenata nego
kod nedelinkventne omladine. S ob-
zirom na negativan utjecaj fizi6kog
kaZnjavanja djece i omladine uopie,
a pogotovo surovog i grubog fizidkog
kaZnjavanja, mohe se analogno za-
kljuditi da takav nadin kaZ,njavanja
negativno djeluje na tu populaciju,
gdje vrlo desto izaziva te5ke frustra-
cije i s njima izazvane obrambene
mehan'izme.
Rezultat spomenutog ispitivanja,
pokazuje npr. da postoje statistidki
znadajne razlike izmeilu nedelin-
kvenata i delinkvenata koji bjeZe od
kuie (890/o nedelinkvenata i 28'lo de-
linkvenata). Kao os,n'ovni razktzi bje-
Zanja navode se razlidite varijable.
Kod delinkvenata koji bjeZe 3lo,''o
bjeLi zbog straha od roditelja da ne
budu kaZnjeni zbog gre5aka koje su
prethodno udinili, ali zbog istog ra-
zloga bjeLi od l0 ispitanika 4 nedelin-
kventa. Buduii da znamo da se na
bjeLanje, kao prividno iednostavan
fenomen, vrlo lako i brzo nedovezuje
niz drugih poremeiaja u pona5anju
(varanje, potkradanje, 
'Sverco u vozi-lima, prosjadenje, druZenje sa su-
mnjivim osobama, prvo prostituira-
nje, potom krada i niz drugih delika-
ta), jasno je kakvo znadenje moZe
imati fizidko kaZnjavanje roditelja u
etiologiji poremeiaja u pona5anju.
Takvi i drugi nepedago5ki po-
stupci roditelja smanjuju roditeljski
autori,tet i oteZavaju proces identifi-
kacije. Ispitivanje' pokazuje da je kod
te populacije u znatnoj mjeri pore-
meiena identifikacija s roditeljima.
NaSe je ispitivanje pokazalo statisti-
dki znadajne razlike izmealu omladi-
ne bez poremeiaja u pona5anju i
eksperimentalne grupe u identifika-
ciji s ocem 
- 
na Stetu odeva ,omladi-
nes poremeiajima u pona5arnju(x':7.6, ss: l, p:0,05, x'e:3.841).
S obzi,rom na poznatu znanstveno do-
kazanu dinjenicu o vaZnosti obrazaca
pona5anja za pozitivan razvoj, a po-
sebno za socijalizaciju mlade lidno-
sti, m,ora nas i te kako zabrinuta po-
datak o velikom broju mladih koji
odbacuju oca kao uzor. Uloga oca
kao os,obe koja pridonosi normalnom
razvoju lidnosti prema nekim autori-
ma je ,dvostruka, zastitnidka, jer Stiti
i brani porodicu, i psiholo5ko-peda-
goika jer svojim nadinom Zivota, po-
gledirna, shvaianjima i postupcima
postaje uzor, pa dak i predmet iden-
tifikacije. Ako tako velikom broju
naSih ispitanika otac ne sluZi kao
uzor, onda je to vjerojatno stoga Sto
ne obavlja svoj,u za5titnidku ulogu
onako kako se to odekuje (poznato je
da je u nesredenim porodicama upra-
vo otac najdeiie'izvor njene nesretle-
nosti )ili pak 5to svojim negativnim
osobinama lidnosti, a pogotovo po-
greSnim postupcima prema djeci, iza-
ziva otpor i uopie negativne emocije
u. djetetu.
Isto je tako 'ovo ispitivanje' po-
kazalo statistidki znadajne razlike u
poziciji oca i majke. (x' : 8.9, ss : 1,
a : 0,05, x'a : 3.841). Takvi podaci,
prema na5em mi5ljenju, mogu se tu-
maditi,razli(itim razlozima. Bolja
pozicija majke, odnosno slabija pozi
cija oca, moZe se, prije svega, tuma-
iiti dinjenicom da u mnogim nepot-
punim porodicama najveii broj dje-
ce ostaje uz majku, pa ona desto pre-
uzima ulogu i hranioca i za5titnika i
odgojitelja djece. Nadalje, u mnogim
nesrerienim porodicama otac je de-
sto izvor te nesredenosti (,nebriga, al-
kohol,izam i drugo), pa se kod djecejavlja ,negativan stav prema ecu, a
uaklonost prema majci. Osim toga,
za veiinu djece uopie majka je bogat
izvor emocionalne topline, pa se istim
cmocijama odgovara, a iz njih proiz-
lazi i veia vjerojatnost gradenja
vzora.
Takvi rezultati mogu posluZiti
kao osnova za razli(ite mjere i zahva-
te kad se zbog djeteta druitveno in-
tervenira, jer posebno osvjetljava
ulogu majke, dak u uvjetima vi5e ili
rnanje dezorganizirane porodice. Na
temelju d,injenice da je ne5to oteian
proces identifikacije i naru5en auto-
ritet roditelja, djelomidno proizlazi,
vjerojatno, i odgovor da djeca i omla-
dina s poremeiajima u pona5anju
svega u 36,40lo sludajeva smatraju da
se u te5kim Zivotnim pitanjima mogu
obratiti na svoje roditelje, a isto tako
da je 45,Olo ispitanika izjavilo kako
se ne moie pouzdati u veiinu drugih
ljudi, kao i to da najveii broj (500/o)
smatra da bi >stav odraslih prema
omladini trebao biti bolji., da 17,70lo
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smatra kako je taj stav >potpuno
nepravedan i lo5" 15,60/o smatra da
bi ,trebao biti mnogo boljin, a svega
150/o izjavljuje >da je dobar i pravi-
lan". Zanimljivo je da s obzirom na
povjerenje, a pogotovo ocjene stava
odnosa prema omladini, nema statis-
tidki znadajnih razlika izmedu 
"nor-
malne( i eksperimentalne grupe (t' :
: 8.57, ss : 4, a : 0,05 x'c : 9.488),
Sto je i opet vrlo signifikantno u pre-
venciji maloljetnidke delinkvencije
kad se ona zasniva na pobolj5anju
edukativne sposobnosti porodice.
c) Prisutnost socijalno-patoloSkih
oblika. pona5anja. odraslih ilanova
porodice
Poznato je da je za usvajanje
etidkih norm:i vaZna moralna. praksa
koja se doZivljava prije svega primje-
rima moralnog djelovanja. U poro-
Tablica broi 12
didnom odgoju odludujuiu ulogu
imaju roditelji, kao'i takva organiza-
cija porodi6nog Zivota u kojoj se za-
htijeva i podupire moralno djelova-
nje djeteta.
Podaci iz porodidne anamneze
djece i omladine s poremeiajrima u
ponasanju vrlo desto govore o asocijalnom i antisocijalnom pona5anju
roditelja, kao,i drugih odraslih osoba(braie) u porodici. Nema dvojbe da
roditelji alkoholidar,i, neradnici, ma-
kroi, prostitutke, skitnice itd., te5ko
mogu pruZiti adekvatan 'odgoj vei i
zbog toga Sto njihov primjer djeluje
negativno 
- 
ili u pravcu neprihvaia-
nja, ili uz emocionalna oSteienja, ili
uz pozitivnu identifikaciju s tim ne-
gativnim primjerom, te on u tom
sludaju djeluje kriminogeno, pa dak
i kao svjestan zavodnik. Tablica 12
pokazuje da kod ispitivanog uzorka























svega ne5to vi5e od polovice nema
u obitelji asocijalnih p,ojava. Me-
<Iu asocijalniim pojavama dominira
alkoholizam (8,3"io), pa i sa stanovi5ta
prevencije maloljetnidke delinkvenci-je postoji golemo druStveno opravda-
nje i obaveza da druStvo organizira-
nom akcijom prevenira tu socijalno-
patolo5ku pojavu.
Kriminolo5ka. ;istraZivanja upuiu-ju na to da p,ostoji visoka korelacija
izmetlu kriminalnog pona5anja rodi-
telja,i kriminaliteta maloljetnika, Sto
se ne smije simplificirano svoditi na
neka genetidka svojstva lidnosti, ve6
prije svega na snaZan negativan uvje-
caj takvih roditelja i smanjene spo-
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sobnosti porodice s takvim pojavama
da djeca na ispravan nadin socijali-
zira.
Iz tablice 13 pnoizlazi da je oko
ll4 ispitanika u porodici imala osobu
koja je bila sudena na kaznu zatvo-
ra'. Boravak jednog roditelja u zatvo-
ru vi5estruko se negativno odraZava
na porodidne prilike i porodidnu at-
mosferu; ugroZena je ekonomska
osnovica porodice, pogor5ava se so-
cijalni status porodice, naruSavaju se
odnosi medu roditeljima, nedostaje
jedan od (iako najdeSie neprikladnih)
odgojitelja, ru5i se autoritet takvog
roditelja, a osim toga osuda takve
Tablica broj 13
JE LI NETKO OD CLANOVA OBITELJI BIO U ZATVORU
I ao'. | 'u,
Ukupno
Nije nitko iz obitelji bio u zatvoru
Bio netko od roditeija u zatvoru











osobe desto slijodi nakon relativno
duljega kriminalnog ponaianja, kojeje moglo djelovati i kao negativan
primjer na djecu.
Rezultati analognog ispitivanja'
pokazuju da post'oje u krirn,inalnom
ponaSanju statistidki zna(aj,ne razli-
ke izmeelu delinkvenata i nedelinkve-
nata s time da se u porodicama malo-
ljetnih delinkvenata javlja kriminali-
tet u l2{)/o porodica, a kod nedelinkve-
nata samo u 60lo porodica.
Ovdje su prikazana samo neka
obiljeZja porodidnih prilika i por.o-
didnih odnosa koja se vrlo desto raz-
matraju prilikom ocjenjivanja poro-
dice kao etiolo5kog dinioca poreme-
iaja u pona5anju djece i omladine,
sa stajali5ta prevencije maloljetnidke
delinkvencije.
III. PRAVNE OSNOVE ODGOVORNOSTI RODITELJA
I PREVENCIJA MALOLJETNICKE DELINKVENCIJE
Relativno je rano u'odena potre-
ba za kreiranjem odgovarajuieg prav-
nog :inslrumentarija koji organima
druitva omoguiuje intervencij,u u po-
rodidnom odgoju djece u sludajevi-
ma kad je njihov odgoj ugroZen, kad
osobe duZne da ih odgojaju zanema-
ruju ,svoje cbavcze, zapuStaju ih i
zlostavljaju, pa ii.od djece dolazi do
simptoma poremeiaja i devijantnog
ponaianja. Stoga ustavi i zakoni go-
tovo svih civilizacija naroda sadrZe
propise kojri, s jedne strane, neglaSa-
vaju duZnost roditelja ili 
'supstitutada, primj,ereno svojim prilikama, pru-
Ze djeci potreban odgoj, a, s druge
strane, omoguiuju shodnu interven-
ciju dru5tva u porodidni odgoj djece
kad roditelji skrivljeno ili bez svoje
krivnje ne ispunjavaju svoje duZno-
sti pa je odgoj nj,ihove djece ugro-
Len.
Nisu, na Zalost, tako rijetki slu-
dajevi da treba djeou i omladinu za-
Stititi upravo od onih osoba koje su
po pravu i svom prirodnom poloZaju
pozvane da 'ih za5tite, da se brinu za
njihov odgoj, tj. od dlanova njihove
najuZe porodice.
Stetan utjecaj asocijalne po,rodi-
ce, grubih, bezdu5nih, nesavjesnih ili
porodnih roditelja na odgoj djece
predstavlja danas vei provjerenu te-
kovinu ditavog mnoStva raznovrsnih
kriminoloSkih ispi tivanja.
Ako je dijete Zrtva zlostavljanja
i zapuStanja, ono je uvijek nemoina
Zrtva. Dijete 'se ne moZe braniti, naj-
de5ie nije kadr'o trahiti pomoi i pot-
puno je prepu5teno na milost i nemi-
lost bezdu5nom. surovom i nemoral-
nom svijetu odraslih koji ga okruiu-je. Ta okolina, u kojoj je dijete rotle-
no, nanos,i mu te5ke du5evne i tjele-
sne patnje koje ostavljaju duboke,
vrlo desto nepopravljive i nerizljedive
tragove u obliku razliditih oblika po-
remeiaja u pona5anju. ZapuSteno, fi-
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zidki ili psihidki zlostavljano dijete
nerijetko ie se prije ili kasnije kao
neurotska, asocijalna ili delinkvent-
na osoba svjesno ili nesvjesno osveii-
vati druStvu za nedostatnu za5titu od
uvreda, du5evnih trauma i drugih
oblika zlostavljanja i zapu5tanja.
Utvrdeno je da je u 81,40/o sluda-jeva uzrok smje5taja djeteta u drugu
porodicu itri dom potpuna nebriga za
dij ete, prostitucija, izdrLavanje kazne
roditelja, zlostavljanje djece, alkoho-
Itzam, besposlidarenje, skitnja i kri-
minal roditelja. Od djece koja imaju
samo majku u 61,30/o sludajeva majke
su se bavile prostitucijom. Manji je
broj djece smje5ten jer ima samo oca,
a oni su u veiini sludajeva te5ki alko-
holidari, nisu vodili brigu o djeci, bez-
razl&no i sunovo su ih tekli, a novac
steden privremenim radom, mirovi-
nom ili socijalnom pomoii gotovo su
iskljudivo tr'oiili na provod i piie. Pri
obradi podataka utvrdeno je da se
27,5{lo roditelja smje5tene djece nije
moglo pronaii. Ti roditelji desto mi-jenjaju mjesto boravka, skiiu se, ne
rade, ne prijavljuju se ili se trenuta-(no nalaze na izdrLavanju kazne. U
analizama i studijama centara za s,o-
cijalni rad i drugih institucija i sluZ-
be socijalne za5tite proizlad da se
dine ozbiljni napori u pomaganju
asocijalnoj porodici i pojedinim rodi-
telj'ima. Poduzimaju se mjere za nj[-
hovo uklapanje u normalan Zivot, li-jedi ih se od spolnih bolesti i alkoho-
lizrna, zapo5ljava i pomaZe materijal-
no. Medutim, suradnja i odaziv rodi-
telja je gotovo obeshrabrujuie ma-
len. Roditeljri su redovito ,indiferent-
ni prema naporima sl'uZbe socijalne
zaStite. U gotovo 91"/o sludajeva s nji
ma se nije moglo uspostaviti kon-
struktivnu suradnju .Za ilustraciju
simptomatidan je podatak da 50,80/o
djece smje5tene u druge porodice i
domove uopie ne poznaju roditelje,
unatod tome Sto sluZba socijalne za-
dtite dini napore i stimuliranjtr ade-
kvatnog kontakta izmeclu roditelja i
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smjeStene djece, jer to moZe pozitiv-
no djelovati i na roditelje i na djecu.
U ustanovama i drug,im porodi-
cama grada Zagreba zateteno je 573
djece iz 403 asocijalnih porodica.
Analize su pokazale da je u prete|-
noj veiini razlog smje5taja djece gru-
bo zanemarivanje odgoja i skrbi ro-
ditelja i drugih osoba koje su bile
'duZne da se brinu za uzdrLavanje ili
odgoj te djece.
Utvrdeno je da na pod,rudju gra-
d,a Zagreba Livi 2,2olo odgojno ugroZe-
ne djece i omladine. Nemalo djece i
omladine svrstano je u kategoriju
odgojno-ugr.oZene upravo zbog toga
Sto osobe koje su duZne da o njima
vode brigu posve zanemaruju svoje
duZnosti.
Nisu, meclutim, rijetki sludajevi
da dijete rili maloljetnik dugo godina
podnosi teSka zlostavljanja i pon:iZe-
nja da bi u jednom trenutku afekta i
odaja iskoristio priliku i nasrnuo na
svog zlostavljada, te5ko ga tjelesno
povrijedi ili dak liSi Zivota. Tada slu-
daj pobucluje veliku paZnju dru5tva,
ljudi se emotivno i afektivno opredje-
ljuju za i protiv maloljetnika koji je
na tako ,drastidan nadin rije5io pro-
blem u dijem mu rje5avanju sve do
tog trenutka gotovo nitko nije pomo-
gpo. Posljednjih godina bilo je pred
vijeiima prvostepenih i drugostepenih
sudova u SR Hrvatskoj vi5e predme-
ta u koj'ima su maloljetne ilri mlacle
punoljetne osobe bile suclene zbog
krividnog djela ubojstva ili te5ke tje-
lesne povrede jednog od 'roditelja.
Tokom krividnog postupka bile su
utvrdene dinjenice i ,okolnosti koje
su nedvojbeno upuiivale na zaklju-
dak da je roditelj, kojd je bio liSen
Liv'ota, niz godina te5ko zlostavljao
svoju porodicu, bezrazloZno i surovo
tukao djecu, ienu pred djecom silio
na sno5aj, poniiavao ih, tjerao iz ku-
ie, li5avao ekonomskog minimuma
itd. Redovito je rijed o osobama drijeje pona5anje u porodici bilo poznato
organima i sluibama koje su bile
dulne da poduzmu odgovarajude
mjere u smislu svojih zakonskih
ovlaitenja za zaititu djece i omladi'
ne. Te mjere nisu poduzimane, a nitije podnesena kr'ividna prijava protiv
roditelja zbog krividnog djela zlo
stavljanja,i zapu5tanja maloljetnika.
Tako je npr. OkruZni sud u Zagrebu
oslobodio optuibe mlt. K. D. starog
15 godina i 6 mjeseci koji je zajedno
sa svojom l3-godi5njom sestrom sje'
kirom ubio oca dok je spavao. To'
kom postupka utvrtleno je da je ubi'jeni niz godina te5ko zlostavljao svo-je dvoje djece i njihovu majku, da je
sjekirom vei povrijed,io dijete, da je
djecu tako tukao da su po osam da-
na bolovala. Utvraleno je da je ubiie-
ni najde5ie mudio porodicu glatlu,
zaradu koju je primao tno5io na alko-
hol, a katkad je donosi,o hranu kuii
i na sadistidki nadin im ju je uskra-
divao. Godinama su djeca zajedno s
majkom noiu bjeZala pred suncvvim
ocem i sklanjala se kod'susjeda. Vje-
Stak psihijatar dao je mi5ljenje da je
maloljetnik djelo podinio u patolo-
Skom afektu u koji je doveden dugo-
godi5njim teikim zlostavljanjem od
svoga oca.
Pred OkruZnim sudom u Zagre'
bu suclen je l9-godi5nji mladii kojije pi5toljem usmrtio 'oca. lz izvje5ta-ja organa starateljstva proizlazilo ie
da je maloljetnik bio dobrrog pona5a-
nja, Skolu zavr5io s dobrim usPje-
hom, uglavnom se sam uzdrrZavao od
svoje zarade u Skolskoj radionici i
koliko je god mogao brinuo se o osta-
loj braii. Otac ie poznat kao nasilnik
koji je niz godina te5ko zlostavljao
ukuiane, pogotovo djecu ,i Zenu, pri'jetio se da 6e ih li5iti Zivota, Zenu vi-
5e puta tako zlostavljao da je zbog
potresa rr'ozga i loma nuku bila uPu-
iena u. bolnicu.
Pred OkruZnim sudom u Zagre'
bu proglalen je krivim l9-godi5nj'i
mladii Sto ie zajedno sa svojom ma.i-
kom uietom udavio oduha dok je
spavao. Tokom krividnog postupka
utvrtteno je da je maloljetnik ved za-
rana pokazivao simptome odgojno
zapu5tenog ponaSanja zbog majke
koja je bila alkoholidarka i bavila se
prostitucijom te zanemarivala njegov
odgoj, kao ,i zbog oduha koji je zlo-
stavljao majku i njega, pijandevao i
rasprodao gotovo svu njihovu inade
oskudnu rimovinu.
Prema analizi dvj,esta s'ludajeva zlo-
stavljanja i zapuStanja maloljetnika
izvriene u Javnom tuZila5tvu zaklju-
deno je da u 80/o sludajeva takvo sta-
nje traje 7. do 1,2. godine. Redovitoje rijed o osobama d.ije ie pona5anje
u por,od,ici poznato organima i sluZba-
ma koje su bile duZne da Poduzmu
odgovarajuie mjere u smislu svojih
zakonskih ovla5tenja za zaititu diece
i omladine. Prema jednodu5noj ocje-
ni javnih tuLilaca u godi5njim izvje-
Stajima za 1.974. godinu, sluZba soci-jalne za5tite nije dovoljno instruira-
na za veoma zna(ajnu Problematiku
krividno-pravne za5tite djece i omla-
dine, Sto je uz ostalo rezultat'odsut-
nosti adekvatnog poticaja republidke
strudne sluibe na tom znadajnom
sektoru djedje zaitite. U sludajevima
kada su roditelji sudeni zbog delikta
na Stetu djeteta redovito ne nailazi-
mo na podatke da su Prije ili nakon
toga bile poduzete odgovarajuie mje-
re u smi,slu Zakana o odnosima rPdi-
telja i djece ,ili Zakona o staratelj-
stvu. Veoma je indikativan za takvo
stanje sl,udaj koji je sueten pred Op'
iinskim sudom u Zagrebu u liPnju
1971. godine. Rijed je o ocu koji j9
u razdoblju od deset godina, tj. od
1961. do studen'og 1970. godrine grubo
zlostavljao petero maloljetne djece
rodene u razdoblju od 1952. do 1967.
godine, odajui.i se neradu i Preko'
mjernom uZivanju alkohola. On je
sasvim zanemario svoju duZnost o
'odgoju i izdrLavanju djece pa je cijeli
Ieret uzdrLavanja djece preuzela na
sebe majka koja je invalid bez oka
i zaposlena kao distadica, desto ie
surovo tukao Zenu i djecu, tjerao ih
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iz kuie danju i noiu, od Zene i sta-
rije kieri otimao plaiu, a od majke
penziju, u kuiu dovodio prijatelje u
alkoholizirarrom stanju i bludn:idio,
djecu i Zenu tjerao da po noii naba-
vljaju alkohol, smjeitavao svoje pri-jatelje u krevet dok su Zena i djeca
morala spavati na podu. Razumljivoje da su djeca u toj porodiici bila pre-
pla5ena, utudena, nedovoljno ishra-
njena i obudena, slabi udenici, a naj-
starija kii, ne nalazeii drugi izlaz,
1969. godine poku5ala je izvr5iti sa-
moubojstvo bacajuii se pod vlak i
ostajuii bez obje noge.
Nesumnjiivo je da grubo zanemari
vanje odgoja i zlostavljanje djeteta
kroz dulje vremensko razdoblje osta-
vlja vrlo dub'oke, desto, na ialost,
neizbrisive tragove na maloljetnoj
osobi.
Potencijalne irtve zlostavljanja u
porodici prema dosada5njim ana\iza-
ma javnog tuZila5tva najdeSie su ne-
Zeljeno dijete, dijete koje je poteklo
iz incestuozne veze, dijete koje je-
dnog roditelja podsje(a na drugog
roditelja koje taj mrzi ili prezire, di-jete,rodeno u te5kim mater,ijalnim ili
stambenim prilikama, dijete rotleno
unatod naporima da se pobaci, diijete
koje je plod nasilja, tjelesno ili psi
hidki defektno dijete, vanbradno di-jete i dijete iz prija5njeg braka.
Dio se maloljetnika, s veoma teS-
kim simptom,ima poremedenog i de-
linkventnog pona5anja, pogotovo kri-
minalni povratnici, nerijetko regru-
tira iz porodidnih sredina u kojimaje od roditelja, staralaca ili drugih
osoba, bio izloZen grubim fiziikim
inzultima, negativnom primjeru i te-
Skim psihidkim traumama. P,osljedi-
ce takvog pona5anja roditelja ne
ogranidavaju se samo na teike tjele-
sne i psihidke traume djece, vei osta-
vljaju duboki i desto doZivotni trag
na i.rtvi jer pridonose socijalnroj ne-
stabilnosti i neadaptibilnosti takvih,
najde5ie zastra5enih i dubokim osje-
iajem manje vrijednosti optereienih
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osoba. Takva ie djeca nerijetko ka-
snije kao roditelji i sami biti skloni
slidnom odnosu prema djeci koja ie
im kao roditelju, staratelju ili na dru-
gi nadin biti povjerena na odgoj.
Moramo istaii da kompletna pro-
blematika krividno-pra'rme za5tite dje-
ce i omladine, pogotovo za5tite od
zlostavljanja i grubog zanemarivanja
odgoja od rcditelja, dostiZe razmjere
koji vei duZe vremena iziskuju anali-
tidku obradbu problema od nadleZnih
i,nstitucija Sto, naialost, do danas nije
udi'njeno.
Razumljivo je da se, uz odgovara-juie socijalno-politidke i kr'iminalno-
-profilaktidne mjere usmjerene na
pnosvjeiivanju i pomoi porodici u
odgoju djece, mora voditi briga ,i o
mjerama intervencije tr porodidni od-
goj, pa i o mjerama represije prema
onim roditeljima i njihovim supsti-
tutima koji tvrdokorno ustraju u
svom stavu i ponaSanju koje je Ste-
tno za odgoj i buduii razv.oj djeteta.
Zlostavljanje i zapuStanje djeteta re-
dovito je, naime, veoma pouzdan sim-
ptom poremeienog ili vei uznapre-
dovanog procesa dezintegracije jedne
porodidne sredine. Sasvim su iznirn-
ne situacije da zapu5tenost djeteta
nije praiena veiom ili manjom za-
pu5tenoddu u porodici u naj5irem
smislu te rijedi. Redovito je rijed ojednom sloZenom i komplementar-
nom procesu. Stoga mjere koje se
poduzimaju za rano otkrivanje i suz-
bijanje zlostavljanja i zapu5tunja dje-
ce katkada istodobno predstavljaju
pozitivan doprinos procesu konsoli-
dacije i eventualnom ozdravljenju od-
nosa u porodici.
Odgovornost roditelja nagla5ena je
vei i u elaboratu odbora za organi-
zacijsko-politidka pitanja Saveznog iz-
vr5nog vijeia o kr,iminalitetu malo-
ljetnika podnesenog Saveznoj skup-
Stini u svibnju 1964. godine, gdje se
istide:
,Nesrecleno stanje u porodici veo-
ma je znadajan faktor koji utjede na
odgojnu zapuStenost djece. Najveii
broj maloljetnih delinkvenata ima
oba roditelja, ali do njihove odgojne
zapu5te'nosti dolazi najde5ie zb,og ne-
briga roditelja za njihov odgoj.n
Socijalno-zdravstveno vijeie Skup-
Stine grada Zagreba, na inicijativu
Okruinog javnog tuZilaitva w Zagre-
bu, raspravljalo je o potrebi krividnog
progona nesavjesnih roditelja 21. X
1966. i prihvatilo ovaj zakljudak: uPo-
jadanom aktivno5iu u sluZbi socijalne
zaStite, u sisternatskoj saradnji sa ja-
vnim tuZila5tvom, sudovima i sekre-
tarijatorn unutra5njih poslova otkri-
vati sludajeve i pokretati krividne po-
stupke u smislu krividnog djela zlo-
stavljanja i zapu5tanja maloljetnika
iz il. 196 Krividnog zakon,ika protiv
nemarnih i neodgovornih roditelja
koji zanemaruju staranje o svojoj
djeci".
Pri svemu tome Zelimo posebno
istaii da nipoSto ne precjenjujemo
znadenje'organizirane krividno-prav-
ne zaitite omladine. TeZiSte rada bi,
p,rema na$em uvjerenju i iskustvu,
trebalo biti prije svega na prevenciji
onih situacija koje uzrokuju asocijal-
no i kriminalno pona5anje na Stetu
djece i omladine, na akciji sluZbe so-
cijalne zaStite i drugih druStvenih
snaga. Krividno-pravnu intervenciju
valjalo bi redovito iskoriStavati tek
kad prethodno poduzete profilakti-
dne i prevcntivne mjere nis,u dale
odekivane rezultate.
Sve do sad izneseno upuiuje na po
trebu prije svega nadelnog preispit,i-
vanja opsega i efikasnosti raspol'oli-
voga pravnog i organizacijskog in-
strumentarija za pomoi i intervenci-ju dru5tva u porodidni odgoj djeteta.
Mislimo da treba prije svega pred-
vidjeti niz normi kojima se om'ogu-
iuje da odgovarajuii organ dru5tva
u interesu odgoja djeteta roditelju
nalaLe odrettene obaveze ili zabrane.
Potrebno je takoder da nakon takvog
nal'oga stoji manje ili vi5e efikasna
provjera ili eventualno dak ,i prisila.
Pri intervenoiji u porodidni odgoj
djeteta trebalo bi predvidjeti mogui-
nost diferenciranijeg i postupnijeg
zahvatanja nego Sto je to do sada
sludaj u smislu dl. 18 
- 
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zakona o odnosima roditelja i djece.
Smatramo da bi u odgovarajuioj ma-
terij'i buduieg zakona o pcrodici va-
ljalo predvidjeti mjere kao Sto su:
- 
upozorenje na odgoj ovlaStenim
osobama da dijete ispravno odgajaju
i nadziru,
-. 
naloZiti im suradnju s odrecte-
nim ustanovama, organima i sluZba-
ma,
- 
ukoriti ,osobe ovlaitene za odgoj
djece,
- 
nametnuti takvim osobama od-
redene duZnosti,
-. 
djetetu dati odretlene obavezne
upLlte i narediti mu odreclene duZno-
sti,
- 
narediti stalni nadzor nad ,odgo-jem djeteta.
Nikako ne bi trebalo smetnuti s
uma da vrijednost odreclenih zakono-
davnih rje5enja, bez obzira za kakve
se normativne oblike intervencije
dru5tva u porodidni oclgoj djeteta
odludili, ne ovise samo o stupnju
n.jihove uskladeno'sti s naprednim
idejama, vei u znatnoj mjeri i o na-
dinu i opsegu njihove praktidne pro-
vedljivosti. Sasvim je sigurno da dak
i optimalniji registar mjera i ovla5te-
nja za intervenciju u porodidni odgoj
neie dati odekivane rezultate u za5titi
djece i spredavanju asocijalnog i de-
linkventnog ponaianja, ako islcdobno
ne raspolaZemo i adekvatnim organi-
zacijskim, procesnim i kadrovskim
rjeSenjima. Jadanje osnovnih sluZbi
i ustanova socijalne zaitite i prosvje-
te uz'obavezni multidisciplinarni pri-
stup problematici urodit ie plodom.
Nije rijei, medutim, samo o ,odgo-
vornos.ti porodice za odgoj djece, vei
i o adekvatnoj zaStiti porodice od
ometanja u obavljanju svoje sloZene
odgojne funkcije. RaspoloZivi podaci
o prilikama u kojima Zivi i odgaja se
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dio omladi,ne, koja manifestira pore-
meiaje u pona5anju, upozorava na
opasnost precjenjivanja. moguinosti,
dometa i utjecaja roditelja na odgoj,
narodito starije djece, odnosno malo-
ljetnika. Nikako, naime, ne bi trebalo
zatvarati odi pred dinjenicom da je
dijete od odrectene dobi sve intenziv-
nije izloZeno raznovrsnim utjecajima
i isku5enjima izvanporodidne sredi-
ne. Radna grupa Republidkog sekre-
tarijata za pravosucle i 'opiu upravu,
koja ima zadatak da izradi Nacrt re-
publidkog Krividnog zakonika, upra-
vo razmatra pitan,je da li smo rodi-
telje, staraoce, odgajatelje i druge
osobe koje tereti porodidno'prarnna,
moralna, pa i krividno-pravna obave-
za savjesnog vr5enja svojih odgojnih
zadataka prema dieci, efikasno zaSti-
tili makar od najgrubljih i najpogu-
bniiih zadiranja ,i uplitanja nesavje-
snih pojedinaca u odgajanje i nadzi-
ranie djece. Konkretno, kakr,rr za5titu
moZemo pmiiti roditelju koji uz od-
rican,je i napore nastoji pozitirmo us-
mieriti odgoi djeteta, a ometaju ga
druge, ,odrasle osobe koje odito po-
gubno dieluiu na moral i odgoj die-
teta,,omoguiavaju asociialn,i nadin
iivota, odvraiaju ga od Skole i rad-
nog mjesta, navode na opijanje, pa-
razitiranie, nemoral i tako ga poste-
peno odaleduju od roditelja, Skole,
rada i normalnog 'razvoja. Rijed je,
po na5em uvjerenju, nesumnjivo o
grubom i s druStvenog glediSta Ste-
tnom zadiranju u prava i duZnosti
roditelja i drugih osoba ovla3tenih
za odgoj djece od kojeg bi r'oditelji-
ma, starateljima i odgajateljima tre-
balo pruiiti adekvatnu krividno-pra-
rmu- za5ti.tu. kakvLr uostalo,m nalazimo
i u nekim stranim krividnim zakoni-
cima.
Spomenuta. radna grupa razmatra
i potrebu kreiranja. posebnoga kri-
vidnog djela kojem bi bila ,svrha da
pruZi krividno-pravnu za5titu djelat-
nosti organa, ustanova i sluZbi koje
su duZne intervenirati u korist dje-
teta. Smatramo, naime, da je nere-
alno, a sa socijalno i kriminalno-poli-
tidkog gledi5ta neefikasno snabdjetijednu sluZb'u znadajnim ovla5tenj,ima
i duZnostima, zahtijevati i odekivati
od nje da unatod organizacijskim, ka-
drovskim i materijalnim te5koiama
uspje5no djeluje, stattrirati i inzisti
rati na dru5tvenoj i politi6koj odgo-
vornosti sluibi, ustanova i osoba za
neizvr5enje zadataka, a istodobno ih
li5iriti nuZne kr:ividno-p.ravne potpore
i za5tite u odnosu prema osobama
koje po svom nadinu Zivota i pona-
Sanju odito nisu pristupa6ne samo
uvjeravanjima.
VI. DRUSTVENA POMOC PORODICI
Razmatranje porodice kao mogu-
ieg faktora poremeiaja u pona5anju
djece i omladine, bez sumnje, potvr-
duje tezu o porodici kao mjestu na
kojem se usvajanjem vrijednosti, obi-
daja i nadina njenog Livota odreduju
temelj'i i okviri individualnog i dru5-
tvenog Livota buduiih generacija. Ti-
me se dokazuje jedna od funkcija po-
rodice, njena odgojna funkcija, funk-
cija koja je od goleme druitvene va-
Znosti. MeGlutim, druStveno znadenje
porodidnog odgoja istodobno sadrZi
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i odgovornost, obavezu i teret poro-
dice i to bez obzira na dinjenicu Stoje porodica samo jedan od faktora
razvoja i odgoja mladog dovjeka. S
obzirom na sloZene uvjete Zivota su-
vremene porodice i velike potrebe
dru5tva u odgoju mlade generacije(potreba za velikim brojem obrazo-
vanih ljudi, strudnjaka koji su i fi-
zidki, intelektualno i moralno spre-
mni za sudjelovanje u modernom na-
dinu proizvodnje ,i sloZenom dru5tve-
nom Zivotu) p,ostavlja se pitanje moii
porodice za vr5enje takve funkcije.
Suvremena druStvena situacija nuZno
nameie pitanje proporcija utjecaja
porodice i druStva na formiranje
mladih generacija. Rje5enjem tog pi-
tanja ne samo da se rasvjetljavaju
gran.ice izmectru odgojnih utjecaja po-
rodice i dru5tva nego se jasnije od-
recluje odgovornost i obaveza kako
porodice tako i dru5tva, a time i iz-
ravno utjede na rezultate odgoja mla-
dih. U danaSnjoj sloienoj dru5tven'oj
situaciji, koja nuZno zahvala i poro-
dicu, opravdano je odekivati da ie
porodica dobiti pomoi od dru5tva za
uspjeSnije obavljanje nekih zadataka
u okviru svoje odgojne funkcije. Vei
i sam dru5tveni tretman porodice
predstavlja prilog pomoii porodici
od strane dru5tva u obavljanju te
uloge. Dostojan druStveni tretman
porodice, a to znati idejno i pravno
podizanje vrije'dnosti porodidnog Zi-
vota i porodidnih odnosa pomaie re-
produciranju socijaln,ih vrijednosti u
njoj samoj Sto predstavlja svojevr-
stan prilog uspje5nom odgoju mla-
dih. Sloiene odgojne zadatke, koji
teie za razvojem kompletne lidnosti
u koju ie posebno biti transponirane
socijalne vrijednosti danainjeg'dru'
Stva, moguie je ostvarati jedino po-
moiu r.azliditih fakt'ora (od roditelja,
djedjih i Skolskih ustanova do sred-
stava jav,nog inforrniranja i djel,ova-
nja druitveno-politidkih organizaci'ja), i to na sinhrrcniziran na6in. Isto-
dobno, s obzirom na izloZenost mla'
dih utjecaji'ma mnogih sloZenih pro-
blema suvremenog Livota i njihovtt
raznoliku preradbu u svijesti i do-
iivljajima, intenzivnija d,ruitvena bri-
ga ,i stvaranje opie pogodne atmo-
sfere predstavljali bi ne samo pomoi
porodici vei i osnovu prevencije po-
remeiaja u ponaianju mladih. Stoga
bi druStvo trebalo pruZiti porodici
golemu pomoi u obliku preventivnog
djelovanja socijalnih, pedago5kih, me-
dicinskih, pravnih i drugih ustanova
i sluZbi.
Dru5tvena pomoi porodici u obav-
ljanju njene odgojne funkcije moZe
imati karakter preuzimanja pojedi-
nih zadataka od porodice u svrhu
lakieg ostvarivanja drugih potreba i
zadataka individualnog i porodidnog
Livota, ili pak dopune njene ,odgojne
djelatnosti raznovrsnim aktivnostima,
koje mogu ponuditi razlidite druitve-
ne ustanove ili organ.izacije.
U demu bi se sastojala pomoi dru-
Stva porodici?
l. Sirenje mreZe pred5kolskih usta.
nova 
- 
jedan je od najneposredni-jih oblika pomoii porodici. Pri tome
potrebno ie znati da se zadaci tih
ustanova (bez obzira je li rijed o ja-
slicama, vrtiiima ili djedjim domo-
vima) ne mog;u svesti iskljudivo na
otereienje, oslobotlenje i zamjenu
roditelja od jednog dijela njihovih
roditeljskih duZnosti. Jednako vaZan
zadatak tih ustanova jest i pruZa'nje
pomoii porodici u ostvarivanju. slo-
ienih zadataka pred5kolskog odgoja
te podizanje odgoja najmlaelih na vi-
5u i suvremeniju razinu dime bi se
3to pr,ije predikolski odgoj stvarno,
a 'ne samo deklarativno, ukljudio u
cjel,okupni obrazovni i Skolski sistem.
Kada se u dana5njem na5em sloZe-
nom drudtvenom trenutku, s obzirom
na vrlo malu obuhvaienost pred5kol-
ske djece i ns'titucionaliziranim pred-
Skolskim odgojem, bo'rimo za ve(.i
broj pred5kolskih. ustanova, onda bi
se, iako ponajprije rjeSavamo pitanje
za5tite djece u vrijeme rada rodite-
lja, paralelno trebali boriti za sve
moguinosti uspje5nog odgoja (a ne
samo zbrinjavanje) pred5kolske dje-
ce u tim ustanovama i to u skladu
sa suvremenim dostignuiima pred-
Skolske pedagogije. Posebnu paZnju
trebalo bi posvetiti obuhvaianju si-
stemrom predSkolskog odgoja one dje-
ce koja Zive u manje povoljnim uvje-
tima. Tako bi se ostvarila ne samo
pomoi roditeljima, koji :imaju veli-
kih te5ko6a u ostvarivanju svojih ro-
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diteljskih duZnosti, vei bi se znat-
no ublaiavale posljedice nejednakog
starta djece vei u tim prvim godina-
ma iivota s obzirom na razlidite eko-
nomske, socijalne i kulturne prilike
porodice.
2. Pomod oko savladavanja sloZe-
nih odgojno-obrazovnih zadataka Sko-
le kao briga koju bi medusobno
trebale dijeliti Skola, porodica i dru-
Stvo, predstavljala bi takotler direkt-
nu pomoi porodici koja se vrlo desto
suodava s te5koiama, pr'oble,mima i
neuspjesima svoje djece, polaznika
Skole. Sazrelo je vrijeme za prekid
sukqba na relaciji Skola 
-. 
porod.ica.
Niti se sva odgovornost za Skolski
neuspjeh i probleme Skolskog iivota
moZe prebaciti na Skolu, a niti na
porodicu. Ujedinjenim snagama, uz
obilnu pomoi dru5tva, bilo bi potre-
bno organ'izirati i provesti niz prak-
tidnih rje5enja koja bi ,trebala preve-
nirati ili ublaZiti te5koie koje se ja-
vljaju u Skolskom Zivotrr. mladih:
a) obuhvaianjem sve predSkolske
djece bar minimalnim trajanjem or-
gan:iziranoga predSkolskog odgoja
vr5ila bi se priprema buduiih udeni
ka. za sloZene zadalke i stil Zivota
Skole;
b) omasovljavanjem produZenog
boravka djece 'u Skoli, kojim se;u za-
datke Skole uz nastavu ukljuduje i
zbr:injavanje udenika, njihova p,re-
hrana, odmor, igra i udenje, pruZila
bi se velika pomoi porodici u obav-
ljanju njene za5titnidke i odgojne
funkcije, a time i izravno djeci u svla-
davanju sloienih zadataka Skolskog
Livota i rada;
c) postpenim uvotlenjem cjelodne-
vne nastave kojom bi se, rasporedi-
vanjem nastave u dva bloka s preki-
dom za rudak i odmor, te ukljudiva-
njem udenja u proces nastave, olak-
Sala situacija udenika u nastavi ipruiila odgovarajuia. pomoi kako
djeci, polaznicima Skole, tako i rodi-
teljima;
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d) uvodenjern posebno organizira-
nih oblika nastave za olne udenike
koji imaju teSkoia u udenju ili dru-
gih Skolskih problema (posebno for-
mirana odjeljenja djece s te5koiama
u udeniu, posebno form.i'rane grupe
takve djece u okviru postojeiih odje-
ljenja i drugi razni posebno organi-
zirani oblici pomoii u udenju) tako-
der bi se pruZila velika po,moi i djeci
i roditeljima;
e) uvodenjem novib. profila. speci-jaliziranih kadrova u redovne osnov-
ne Skole (pedagog, psiholog, socijalni
radnik, defektologJogoped i defekto-
log-sociialni patolog) rje5avali bi se
specijalni problemi onih Skolskih po-
aznika koji imaju posebne te5koie
n llcolskom. Zivotu;
f) dvrstom suradnjom sa Skolskom
zdravstvenom sluZbom (dispanzeri za
djecu i omladinu, zavodi za mentalno
zdravlje, psihijatrijske ambulante i
dr.) vr5ilo bi se stalno praienje, do-
bivao uvid u zdravstveno stanje ude-
nika. i traLila najpogodnija rjeSen.ja
za pojedine sludajeve, a narodito slu-
dajeve organske etiologije poremeia-
.ia u. pona5anju i drugih o5teienja.
AngaZman na uvodenju i pr,ovoile-
nju tih proSirenih zadataka Skole za-
htijeva materijalne, kadrovske i stru-
dne uvjete koje bi trebalo rje5avati
zajednidkom akcijom dru5tva, Skole
i porodice.
3. Integriranje slobodnog vremena
mladih u odgojno-obrazovnu politiku
dru5tva, kao cilj kojem teZi pedago-
gija slobodnog vremena, realizi.ran u
praksi (a ne samo deklarativan) bio
bi, uz Sire znadenje koje ta akcija
ima, s'naZno sredstvo pom,oii koju
porodica dobiva od druStva u obav-
ljariju. odgojne funkcije. Slobodno
vrijeme, kao sve prisutnija katego-
rija naie stvarnosti i sve znadajniji
segment ljudskog Zivljenja, jednako
se odnosi i na mladu generaciju, pa
se stoga s tim problemom jednako
susreiu i Skola i porodica, pa i dru-
Stvo u cjelini. Slobodno vriieme kao
kategorija suvremcnog druSiva moZe
postati izvor osmi5ljavanja ljudskog
Livota, niz prilika za razvoj stvaralad-
kih sposobnosti mladih i sredstvo
bogatijega, vedrijega i humanijeg Zi-
vota. Istodobno, slobodno vrijeme
mladih moZe postati prostor za dje-
lovanje razliditih negativnih snaga
stranih na5im odgojnim ciljevima i
iskljudivog djelovanja pot,roiad,ke i
zabavne industrije, pa i kriminogenih
utjecaja. Roditelji se, ne tako rijet-
ko, susreiu s tim problemima, iako
pedagozi misle da sl'obodno vrije,me
kao nova dimenzija suvremene peda-
go5ke stvannosti, nosi u sebi znada-jan pedagoSki potencijal koji bi tre-
balo iskor:istiti. Postojeie stanje u
ponudi sadrZaja slobodnog vremena
i njegove organiziranosti nikako nas
ne moZe zad,ovoljiti. Najnovija ispi-
tivanja Centra za vanS'kolski odgoj
dokazuju da je samo 3o/o slobodnog
vremena mladih organiziraju Skole,
druitvene, politidke i druge organi-
zacije i ustanove, da se 500/o 'slobo-
dnog vremena sastoji u konzumira-
nju sadrZaja masovnc komunikacije(kao Sto su najdeiie: nastupi zaba-
vnih pjevada, stripovi, roto-romani,
gramofonske plode i dr.), a tak 20rla
slobodnog vremena p,rotle u bescilj-
nim lutanjima. SadrZaji utroSenog
slobodnog vremena vrlo su desto he-
donistidkog i potro5adkog karaktera.
Druitvo bi, koje se zasada rijetkojavlja kao organizator slobodnog vre-
mena mladih, trebalo pomoiu svojih
nosrilaca ponuditi yazne sadrZaje i or-
ganizacijske forme vriiedno utroSe-
noga slobodnog vremena mladih. Pri
tome ponuda raznolikih sadrZaja slo-
bodnog vremena trebala bi se vr5iti
pod materijalnim. uvjetima. jednakim
za sve (ili ioi bolje besplatno), dime
bi se trebalo spredavati neke danas
prisutne forme prov<ltlenja slobodnog
vremena u kojima se izraZava soci-jalna diferencijacija medu. mladima.
Isto tak<-r organiziranonr akcijom,
dmStvo bi oncnoguiilc. dielovanjc
razliditih privatnih lica i crkve kao
nosilaca nekih inicijativa u iskori5ta-
vanju slobodnog vremena. mladih.
Organizacijske fclrme i sadrZaii slo-
bodnog v,remena mladih u na5em
dru5tvu trebale bi biti:
a) dovoljan broj clobro izgraclenih
djedjih igraliSta l<oia zadovoliavaiu
osnovne grailevinske, higijenske. pe-
dago5ke .i estetske zahtjeve u svim
dijelovima grada, a osobito u novinl
naseljima gdje je broi diecc vcii,
b) Siroka mrei,a razliditih sportskih
objekata (dvorana. igrali5ta, centara,
terena) i sportskih druStava. dija bi
osnovna namjena bila njegovan.ie ma-
sovnog sporta umjesto iskljudivo
vrhunskoga i elitnoga,
c) djedji, pionirski i omladinski
klubovi koii nucle Sirokc moguiuosti
proSir,ivanja znania, zadovoliavania
kulturnih i druStvenih potreba, te za-
bave i razonode,
d) knjiZnicc i ditao,nice s bo3atour
ponudom i usmieravanjern rnladih tt
izboru. literature,
e) kazaliSni livot pristupadan mla-
dima i repertoarom i ciienom,
f) dobre postave i organizirane po-
nude galerija, muzeja i izloZbenih sa-
lona,
g) politehnidke radionice i klubovi
,Narodne tehnikeu koji svojor-n po-
nudom materijala i strudnog vodstva
zadovoljavaju tchnidke intcrese mia-
dih,
h) dobro organizirane ustanove za
odmor i oporavak cljece i omladine
koje bi ih okupljale u vriieme Skol-
skih praznika pod povoljnim materi-jalnih uvjetima za sve, a osobito one
diji roditelji imaju male prihode,
i) razni oblici povremenog okuplja-
nja mladih (logorovanje, izleti, polrt>
di, radne akcijc) sa sadrZaiima Po-
godnim za zdravstveno-fizidki i dru-
Stvcno-moralni odgoj,
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j) sredstva. masovne komunikacije
(Stampa, film, radio, produkcija gra-
mofonskih ploda, televizija i dr.), sa
sadriajima u kojima bi bili i elemen-
ti usmjeravanja k odgojnim idealima
naieg dru5tva.
Nosioci i organizatori slobodnog
vremena mladih trebale bi biti razli-
6ite ustanove i organizacije kao Sto
su:
- 
Skola s aktivnostima izvannasta-
vnog vremena,
-. 















(kazaliSta, galerije, muzeji, izl,oZbeni
saloni),
- 
radnidka i narodna sveudiliSta.
- 
sredstva. masovne komunikacije(radio, televizija, produkcija gramo-
fonskih ploda, film, Stampa),
- 
proizvoiladi, sredstava zabave i




(Savez komunista i Socijalistidki sa-
vez radnog naroda Jugoslavije i dr.).
Da bi slobodno vrijeme pos,talo dje-
latnost socijalistidkog,odgoja, potre-
bno je ne samo donijeti upravljene,
sm,i5ljene i sinhron,iziane programe
slobodnog vremena mladih, vei utje-
cati i na odgovarajuiu politiku finan-
ciranja u podrudju neposredne djedje
za5tite, obrazovanja, kulture i fizidke
kulture.
4. PedagoSko prosvjedivanje rodite-
IJa predstavlia zna(ajan oblik dru5-
tvene pomoii roditeljima u obavlja-
nju nj,ihove odgojne funkcije. SloZeni
zadacr odgoja mladih danas zahtije-
vaju da se, uz svjesnu suradnju i ak-
tivnu pomoi pred5kolskih ustanova
i Skola u pruZanju pomoii roditeljima
u odgoju njihove djece, osniva viSe
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savjetovali5ta za roditelje, a isto tako
da se obnovi djelovanje otprije po-
znatih,Skola za roditelje".
5. Intenzivna i Siroka aktivnost us-
tanova socijalne za5tite takotler mo-
Ze predstavljati veliku pomoi rodite-
ljima sa stanovi5ta uspjeSnosti od-
goja. njihove djece. SluZba socijalne
za5tite trebala bi biti dovoljno ka-
drovski ekipirana kako bi zadovolja-
vala potrebe terena na kojem djeluje
i pruZala odgovarajuiu pomoi u sa-
niranju te5kih prilika Livota por.odice
i rje5avanju odgojnih problema rnla-
dih u onim sludajevima kada rodi-
telji nisu dorasli ili ne mogu obav-
ljati svoju odgoj'nu funkciju. SluZba
socijalne za5tite morala bi biti'dovo-
ljno efikasna u detekciji prvih pojava
poremeiaja u ponaSanju i dovoljno
strudno sprema da pruZi pomoi u
rjeSavanju. takvih. sludajeva. Strudne
sluZbe bi se morale potpunije kadrov-
ski ekipirati socijalnim radnicima i
defektolozima stmke socijalne pato-
logije. S obzirom na pro5irenu dje-
latnost sluZbi socijalne za5tite u vezi
s pojadanim nadzorom i naknadnim
staranjem nad djecom i omladinom
s poremeiajima. u pona5anju, zahtjev
za raznolikim profilom strudnjaka i
njihovom veiom brojdanom zastup-
ljeno5iu, postoje imperativ dana5nje
situacije. Kako je rijed o brizi za mla-
de, takva pro5irena djelatnost rada
ustanova i sluZbi socijalne zaitite,
predstavljala bi aktivnu pomoi poro-
dici od dru5tva.
Ostvarimo li navedene oblike sura-
dnje porodice, Skole ,i dru5tva, po-
moii, iemo porodici u svestranom
'iskori5tavanju pozitivnih snaga mla-
dih, osposobiti je za lak5e suprotsta-
vljanje negativnim utjecajima i osi
gurati bolje iskori5tavanje svih sa-
driaja pomoii dru5tva u obavljanju
tako vaZne edukativne funkcije poro
dice, a time pridonijeti i prevenciji
maloljetnidke delinkvencije.
Popis izvora podataka:
I Statistidki obratleni rezultati na osnovi Anketnih listiia sudske statistike Republidkog statistii-
kop zavoda 
- 
Dokumentaciia br. 165 o malolietnim delinkventima, iz 1973. godine.
-" Uroiit oUutrviii 6.648 malotietnika koiiina su u razdoblju od 1962. do 1965. i 5.266 maloljetnika
koiimi su 
"a 
tS69. d; 1971. sodind izreiene tankciie, kao i 4.960 maloljetnika kojima od 1969' do l97l
nilu izreiene sankcije, a pro-tiv njih je podnesena kriviina priiava.
Podatke su obiahili'studenti Odsidka socijaine patologije Fakulleta za defektologi.iu Sveuiiliita
u Zasrebu i Drvi se puta obradeni obiavliuiu.
-z Podaci Ispitivinja maloljetniik6g [riminaliteta na poclruiju nadleZnosti OkruZnog suda u. Zagre-
bu. Uzorak iznosi 685milolietnilia kojim; su tokom 1972. godine-iireiene sa.nkcije. Ispitivanje su.izvr3ili,
pod rukovodstvom svojih nastavniki, studenti (:etvrte goaine Odsjek-a socijalne- patolg_gije. Fak_ulteta. za
ilefektologij uu Zagrebri i rezultate djelomidno iskoristiliu okviru diplomskih radova 1974. i 1975. godine.
Pni se puta objavljuju.1 Singer di It4.:'Saborski materijal Komisije za izradbu porodidnog zakona.{ Dobrenic T. 
- 
Poldrusad V.: Neki drustveno-moralni stavovi omladine s poremeiajima u pona-
5anju, Dru5tvo defektologa H-ivatske i Fakultet za defektologiju. Sv.eudiliita g Zqgl"by, T.aereb 1974.
- s Priloe prouiavaniu preddelinkvenciic i delinkvenciie maloljetnika, Ztgreb, 1972. Analitiiki prikaz
porodidnih p-riiika diece-i omladine koja iu u razdoblju od 1957. do 1961. godinc cvidentirana u Savjc-
iovaliStu za-odgoj djece i omiadine i u Omladinskom prihvalitiitu u Zagrebu'




Singer M.: Efikasnost metoda preodgoja u
odgojnim zavodima i odgojno-popravnim domovima, IzvjeStaj o istoimenom istraiivanju, Republidki
zavod za socijalni rad, Zagreb 1972.7 Markovi6 dr T.: Malolietnitka delinkvenciia, skripta VDS, 1965.8 Todorovii dr A. i suridnici: Prestupnistv6 maloljetnika u industrijskim naseljima, Institut za
kriminolo5ka i kriminalistiika istraZivanja, Beograd, 1966.
e JaSoviC 2.: Porodidna atmosfera i kriminalitet maloijetnika, Etiologija maloljetnidkog prestup-
niStva, Osvrti 4, Savez druitava defektologa Jugoslavije, Beograd, 1971.
to Vodopivec K. i suradnici: Eksperiment u Logatcu, Savez druitava defektologa Jugoslavijc,
Beosrad. 1974.
- r! Plemenitas J.: Ovisnost ponavljanja razreda o umnim sposobnostima udenika i obrazovnom
nivou njihovih roditelja, Pedagogija, Beograd, 1974, l-2.
THE FAMILY CIRCUMSTANCES OI.' DELINQUENT MINORS
S ummal y
In the interaction with other factors a family as a closer social environment
factor has a significant educational function. Such its role is determined by: the
implicit belonging of a child to a familv, primarity of a family as a facior ot
education, Iastingness of social childhood within a family life, emotional charac-
teristics of familv relations and effects of the series of inlluences arising rom the
functional and intentional nature of the family education.
The changes taking place in the educational function of a family do not mean
dying out of that its role. A family remains further and forever a significant and
specifiofactor of rearing young generation, regardless of the quality of the achieved
results. There is no >crisis( of a family, but therc arises a \ /hole series of questions
concerning the success, extent and possibilities of the family education of today.
Confronting of society with the problems of behaviour disorders of children
and youth (including in that concept a closer definition of juvenile delinquency)
as the undesirable social phenomena demands a range of social actions on over-
coming them. Since the plan of prevention, among other, relates also to removing
or limiting of the stimuli, situations or conditions which might have a threatening
or negatite effect, it is necessary in explaining the behaviour disorders ethiology
to consider in detail the position of a family. Within the multicausative concept
of the ethiology and genesis of the behaviour disorders of young persons, a family
is considered as one of many factors the influence, significance and value of which
in each particular case depends on a complex action of a series of endogenous and
exogenous influences. In this paper are presented some characteristics of the
current family circumstances and family relations:
l. the influence resulting from the materially-economic and social conditions
in a family (economic situation, housing conditions, parents' employment, edu-
cational level of parents and a professional structure of minors'parents);
2. t!r'e influence resulting from the family structure;
3. the influence resulting from the familv atmosphere (poor relations between
parents, parents'inadequate attitude and treatment of children,_the.presence of




.aanlvsis of the presented data indicates that some of the menti<-rneclcharacteristics continuc t() take part as the factors in the geneiis of chilaien;s-anj
vouth's behaviour disorders but some have changed the iiithe;io meaning l11 ih;interpretation of tl-rrs phenomenon.
The existence of.legal 
.appar-atus for intervention in the field of family adu-cation of children and youth in the cases when the persons responsibile f"i tf*i.
cducation fail to fulfri ttreir duties, leading with that i<l the ryrntito-s of disorders
and dcviation in a behaviour, entirely iustifies itself consicleiinl the notable datiof Public Prosecutions and County Courts. The mentioned data indicate thai a
number of the most severe cases of non-adiustment, educatio"atty il;a;;d-io;
ancl criminal behaviour <rf children- an4 youth, and especially of recidivisi; ;J
multircciclivists, rccruit fi:om such 
-family-environments that have neglected thiiicducational duties or. evcn exposed theii children to the brutal phyiicat insuti.{,
negatil'e example and severe psysical traumas. In the interventioh in the famitv
education there should be anticipated a possibility of more differentiatea ana pi<i-gressive tregtment than it is in the exisling Basi-c Law on the Relations Biiw'eenParents and Chitclren. The criminal-legal int?rvention should be used only in those
cases. when- the previously undertaken profilactic and preventive measures have
not givcn the expccted rcsults.
considering the complex life colditions of a family of today and great de-
r^nalgs. of 
.ttr.e society on edqcation of young generation, arises th"e quest"ion of afamily's ability to perform that complex pedagogical function.
The need for defining the boundaries between the responsability of parents
arrd of a society as_ a whole for the results achieved in eduiation <lf ihe ybung is
tl-re_consequence of a. modcrn laryilyls justified expections regarding tnd rreti itought t() get frorn society. That help should consist in:
. 
l.,wid-ening t-qe net of pre-school institutions and their buiding into the entire
educationally-teaching system;
2. helping a school in its complex educational and teaching tasks;
_. 
3. tle integrity of the leisure time of the young into the educationallv-teachingpolicy of the society.by means of gathering children and youth in varioui facilitieifor play and entertainment organized by the society;
4. giving pedagogical instruction to parents;
5. the intensive and broad activity of the institutions and social welfare
services-, wtrich shoulcl function effectively enough in detection of early manifesta-
tions of behaviour disordcrs, as rvell as in settlins such cases.
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